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La presente investigación estudia la forma en la que la danza conocida como  “alcatraz 
“constituye un medio que permite evidenciar el enfoque de igualdad de género planteado 
por el Ministerio de Educación en el Nuevo Currículo escolar que rige a partir del año 
2016 para escuelas públicas y privadas en nuestro país. 
En el ejercicio de mi profesión percibí mucha desigualdad y discriminación hacia las 
interpretaciones afrodescendientes. Por ello, planifiqué y desarrollé una unidad didáctica 
basada en ocho (8) sesiones, las mismas que consideraron no solo la realización de 
movimientos sino también la participación en  dinámicas de confianza e interpretación, 
cambios de roles, entre otros. 
La población con la que se trabajó estuvo conformada por alumnos de 6to. grado de la 
Institución Educativa “Pamer” y fue a  los maestros de especialidad, a quienes se les 
proporcionó un cuestionario cuya variable fue la danza considerada a  través de dos 
dimensiones: la igualdad de género y el movimiento corporal. Los resultados arrojaron que 
aún existe un porcentaje elevado de machismo y feminismo patentes en docentes, padres 
de familia y por consecuente  en los alumnos. Gracias a esta investigación, estas 
concepciones extremas comenzarán a atenuarse.  
Palabras clave: danza- alcatraz- igualdad- movimientos- interpretación En CONCLUSIÓN  
Puedo decir que lamentablemente más del 50% aún tienen problemas con el desarrollo de 
pasos o movimientos corporales que demanda la danza, es así que las que tuve la 
necesidad de articular este enfoque de Igualdad de género, pues todo parte desde ahí. 
Tenemos variantes en la forma de pensar de los padres desde cuando los niños están muy 
pequeños, es por ello que por medio de mis sesiones de aprendizaje se puede obtener un 
cambio en más del 50% tanto sea en su pensamiento (machista o feminista); y todo a 
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través de la danza, herramienta que me ayudó bastante pues el trabajo caló en ellos 
desarrollándose una competencia muy sana en donde lo plantea la coreografía, sin ningún 






















The present investigation studies the way in which the dance known as "Alcatraz" constitutes 
a means to demonstrate the approach of gender equality proposed by the Ministry of 
Education in the New School Curriculum that governs from the year 2016 for public schools 
and private in our country. 
In the exercise of my profession I perceived a lot of inequality and discrimination towards the 
Afro-descendant interpretations. Therefore, I planned and developed a didactic unit based on 
eight (8) sessions, which considered not only the realization of movements but also the 
participation in dynamics of trust and interpretation, role changes, among others. 
The population with which we worked was made up of 6th grade students, degree of the 
Educational Institution "Pamer" and went to the specialty teachers, who were given a 
questionnaire whose variable was the dance considered through two dimensions: gender 
equality and body movement. The results showed that there is still a high percentage of 
machismo and feminism evident in teachers and even in students. Thanks to this research, 
these extreme conceptions will begin to diminish. 
Keywords: dance- alcatraz- equality- movements- interpretation In CONCLUSION I can say 
that unfortunately more than 50% still have problems with the development of steps or body 
movements that demand dance, so that I had the need to articulate this approach of Gender 
Equality, because everything starts from there. 
We have variants in the way of thinking of parents from when the children are very small, 
that is why through my learning sessions you can get a change in more than 50% either in 
your thinking (macho or feminist); and everything through dance, a tool that helped me a lot 
because the work took place in them developing a very healthy competition where the 




En el Perú aquel que escoge la carrera de maestro sabe que tendrá que ofrecer su propia vida 
por ver el cambio de sus alumnos y de su nación, lo cual empieza por querer lo nuestro e 
identificarnos con ello. Puedo dar fe que Arte es un curso tradicionalmente teórico y, por lo 
mismo, tedioso, donde por lo general, se trabaja únicamente el lineamiento del arte manual. 
Actualmente, nuestra misión como docentes es fomentar el arte integrado, en el que se articule 
manualidad, danza, teatro y música, de tal modo que el alumno logre trabajar y desarrollar sus 
habilidades no solo en la expresión artística en sí sino también en otras áreas del saber. 
La labor del maestro es fomentar el espacio para que exista un alumno de calidad cuyo 
horizonte sea su formación integral. Por ello, en este trabajo de investigación se postula que, 
para lograr la igualdad de género entre los estudiantes de hoy y ciudadanos del mañana, se 
debe partir por replantear la importancia del varón y la mujer en la danza. 
Esta investigación consta de cuatro capítulos: el primero presenta el  planteamiento del 
problema, donde se desarrolla de manera interna el rechazo y discriminación hacia el trabajo 
de danzas afro peruanas, teniendo en cuenta las reacciones que eh observado a lo largo de mi 
vida como educadora; asimismo, se exponen los objetivos de la investigación, ello está 
planteado de manera objetiva pues aún no sabemos los resultados que nos dará esta propuesta 
para el desarrollo del enfoque igualdad de género; de igual manera la justificación e 
importancia de esta propuesta didáctica para el logro de las capacidades planteadas dentro de 
esta unidad donde mostramos que ambos géneros tienen igualdad de oportunidades en lo  
escolar y también a lo largo de su desarrollo en su vida personal.  
El segundo capítulo consta sobre los antecedentes, aquí cito a autores como Pavletich Meza y 
García Zumaran quienes presentan trabajos de identidad sexual e igualdad de género basados 
en la educación básica regular en nuestro territorio peruano, seguidamente también 
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encontramos quizás muchas más información en el ámbito internacional haciendo mención a 
Ballesteros, Campaz y Lombana  quienes trabajan el desarrollo e integración de los géneros; 
ello es parte fundamental del marco teórico necesario para sustentar la experiencia realizada en 
esta tesis, la revisión de textos donde se abordan contenidos de las bases  teóricas y el marco 
conceptual sobre el desarrollo de mi variable de estudio. En el tercer capítulo sin menos 
importancia encontrarán los resultados de mi instrumento el cuál arroja claramente la realidad 
de problema en las aulas con respecto al enfoque igualdad de género, pudiendo así sacar mis 
conclusiones y recomendaciones. 
 












PROPUESTA DIDÁCTICA DE LA DANZA EL ALCATRAZ COMO UN MEDIO 
PARA EL LOGRO DEL ENFOQUE: IGUALDAD DE GÉNERO PRESENTE EN EL 
DISEÑO CURRICULAR 2016 EN ALUMNOS DEL 6TO GRADO. 
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
Participamos en  varias oportunidades, como bailarines, en eventos artísticos donde primaban 
las danzas folclóricas, entre ellas, las denominadas “afroperuanas”. Paralelo al disfrute del 
público por estas últimas solían surgir una serie de actitudes y comentarios subidos de tono 
que, más que halagadores podían resultar ofensivos. Todo esto, en el fondo, no hacía más que 
evidenciar la existencia de un tipo de violencia naturalizada.  
En otras oportunidades asistí a un evento artístico de danza clásica y contemporánea en el que 
las bailarinas y bailarines, blancos en su mayoría, estaban vestidos con prendas que traslucían 
claramente sus cuerpos; sin embargo, no se escucharon comentarios reprobatorios ni censuras; 
por el contrario, destacaban la admiración frente a la plasticidad, la  armonía y belleza de sus 
ejecuciones. Es difícil descubrir el porqué de reacciones tan disímiles frente a dos estilos o 
ritmos musicales. 
Como parte de la experiencia profesional en una institución educativa, decidí enseñar danzas 
afroperuanas. Al principio, tuve un rechazo inmediato: los varones se mostraron 
irracionalmente renuentes a realizar los movimientos corporales que sugería la danza en 
cuanto a su gracia con  las caderas- o, a moverse como “negros”, si tomamos en cuenta la 
intensidad de sus contorsiones. Era evidente, además, que los hombres se sentían en 
desventaja frente a las mujeres, no se reconocían capaces de igualar, y menos superar, las 
habilidades motoras de sus compañeras para la danza; en algunos casos afirmaban que eran 
danzas “groseras” porque tenían que ver con el sexo; en otros casos, los varones se auto 
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justificaban recurriendo a un adagio popular que afirma que “los niños no sirven para el baile: 
ellos están solo para patear una pelota”.  
Además, en otra oportunidad en la que nos cambiaron de aula, en el cuál solicité que nos 
ayudaran a limpiarla, quienes lo realizaban eran las niñas, y cuando solicité que ayuden a 
levantar las sillas apareció el siguiente comentario “Miss, eso lo hacen los varones porque es 
demasiado peso; nosotras limpiamos”. Percibí, de inmediato, que existía una conexión 
profunda entre las reacciones de los espectadores de las dos primeras experiencias enunciadas 
con esta última y que estos niños reproducirán, cuando sean adultos, los mismos insultos 
encubiertos hacia lo negro y se valdrán de cualquier pretexto (prendas de vestir diminutas) 
para exteriorizar sus conductas socialmente excluyentes. 
Entre dudas iniciales creí conveniente que la misión, como docentes, es formar en alumnos y 
alumnas, conductas que permitieran erradicar la discriminación y las desigualdades y, en ese 
sentido, las danzas afroperuanas eran fundamentales para lograrlo. En el aula, hombres y 
mujeres, participarían en igualdad de condiciones, ejecutarían los mismos movimientos 
corporales, y las diferencias de los vestuarios que utilicen para bailarlo no pasarían de 
representar diferencias biológicas, ya que, finalmente, ambos contribuirían con equidad en el 
éxito del grupo que los represente. Esta pretensión está, satisfactoriamente para mí, refrendada 
en el enfoque del nuevo diseño curricular implementado por el Ministerio de Educación 
(2016) en el que se sostiene lo siguiente: 
Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. 
La Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los 
derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género y, 
por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, 
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así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, 
contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. 
Si bien aquello que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una diferencia 
biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en la interacción 
social. Desde que nacemos, y a lo largo de nuestras vidas, la sociedad nos comunica 
constantemente qué actitudes y roles se esperan de nosotros como hombres o como mujeres. 
Algunos de ellos, sin embargo, se traducen en desigualdades que afectan los derechos de las 
personas, como por ejemplo cuando el cuidado doméstico asociado principalmente a las 
mujeres se transforma en una razón para que una estudiante deje la escuela.(p. 23) 
  
Esto significa que existe un patrón que guía la acción del profesorado que se inscribe en 
políticas educativas, sintetizadas en el Currículo Nacional, el cual busca superar un mandato 
social de conductas construidas a lo largo de la historia en las que los varones son 
privilegiados frente a las mujeres, o en conductas evidentes de exclusión por razones de 
“raza”. Este es un objetivo vinculado a la universalidad de los derechos humanos y al que 
todas las personas debemos contribuir. Por mi parte, planteo mi propuesta como una 
alternativa novedosa en la que, trabajando desde el aula, desde la interacción cotidiana de 
varones y mujeres actuando en igualdad de condiciones, se obtengan resultados que incidan 
en una mayor equidad de género, que equilibre las que se generan en la sociedad y así 
contribuyan al logro del enfoque de igualdad de género que postula el Currículo Nacional. La 
importancia de mi propuesta radica en que las acciones emprendidas dentro del aula se 
enmarcan en un “hacer” en igualdad de condiciones que desbordan las que se emiten desde 
los discursos. En adición, mi propuesta cala perfectamente con la propuesta contenida en: 
MINEDU (2015), Unidad de Aprendizaje “No todo es rosado y celeste”, Lima-Perú, en el 




Es a través del proceso de socialización que los niños y las niñas van recibiendo abundante 
información sobre lo que es ser un varón o una mujer. A través de la observación van 
aprendiendo cómo se comportan los varones y las mujeres a su alrededor, van identificando 
qué está permitido y qué no está permitido. Por medio del lenguaje y de diferentes acciones 
que se realizan, tanto en el hogar como en la institución educativa, se les va transmitiendo 
cómo deben vestirse, con qué pueden jugar, con qué no, cómo deben comportarse, etc. Es 
decir, se van planteando exigencias distintas en razón de la diferencia sexual, las cuales 
limitan las oportunidades de desarrollo de niñas y niños. Esta unidad ha sido diseñada para 
promover la igualdad de género entre niños y niñas. Este trabajo no acaba con el desarrollo 
de esta unidad. Es por eso que al final de la unidad adjuntamos materiales de lectura sobre:  
 Atributos y roles que se suelen asignar a varones y mujeres.  
 Ejemplos de acciones educativas que sirven para promover la igualdad de género.  
 Sesión para trabajar este tema con los padres de familia: “Familia e institución educativa 
apostando por la igualdad entre niños y niñas”. (p.4). 
 
Siguiendo con la problemática de mi tema es importante reiterar que es frente a los iniciales 
movimientos corporales del alumnado que, de clara reproducción de conductas sociales 
excluyentes, mi intervención se inserta en la misma lógica corporal para superarlas y, en este 
objetivo, la danza se convierte en un aliado privilegiado. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo la danza el Alcatráz es un medio para evidenciar el logro del enfoque 





 1.2.2 Problemas específicos 
¿Cómo se manifiestan las relaciones no equitativas  en los alumnos del 6to. Grado, 
durante la ejecución de la danza Alcatraz? 
¿Cómo la danza Alcatraz puede ser un medio para lograr superar las muestras de 
desigualdad de oportunidades que se presentan en las sesiones y a lo largo de su vida 
educativa? 
 1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Describir cómo una Propuesta Didáctica que utiliza la danza Alcatraz, puede ser  un 
medio para el logro del enfoque igualdad de género desarrollando igualdad de 
oportunidades y relaciones más equitativas establecidas en el Diseño Curricular 
Nacional 2016. 
 1.3.2 Objetivos específicos 
 Describir las actitudes y manifestaciones de los alumnos de 6to. grado al 
desarrollar la danza Alcatraz para fomentar relaciones de género más 
equitativas. 
 Describir cómo la danza Alcatraz es un medio para superar la desigualdad de 
oportunidades que se presentan en las sesiones y a lo largo de su vida educativa. 
1.4 Justificación e importancia 
La danza, como la estética, forma parte de aquellas prácticas socio-culturales que están 
reservados para los tiempos de ocio, para el disfrute o para la apreciación. Esa ha sido la 
percepción dominante que nos han legado desde el Renacimiento y que ha impregnado el 
discurso de las Ciencias Sociales, Humanidades y de las Políticas educativas. Esta concepción, 
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evidentemente, ha cambiado en las últimas décadas y las artes están gozando de otro status. En 
función a estos cambios los trabajos de investigación que tienen como tema a cualquiera de las 
artes son requeridos como muestras objetivas. Este trabajo de investigación se justifica por 
insertarse en las formas actuales en que son consideradas las artes. 
Asimismo, las danzas folklóricas tienen una presencia significativa en nuestra tradición 
histórica y, en las últimas décadas, son protagonistas de múltiples eventos sociales y culturales 
presentes en la multiplicidad de rituales que caracterizan y diferencian a nuestras culturas. 
Mas, las políticas públicas escasamente se han ocupado de ellas y están significativamente 
ausentes como temas en las investigaciones académicas en las últimas décadas. Por tal razón, 
el desarrollo de esta tesis se justifica en tanto incorpora una nueva temática a la investigación 
científica y, en particular, en su aplicación en el sistema educativo cubriendo así-en parte- esta 
deuda histórica con la sociedad. 
Cabe resaltar que las danzas cuyos cultores las identifican como de raíz afroperuana, son 
propuestas desde la sociedad por un sector que busca legitimidad social explotando recursos 
culturales propios que, históricamente, son herederos de un continente que ha sufrido los 
peores vejámenes: políticamente esclavizados, primero; socialmente excluidos, después. Esta 
tesis se justifica porque la planteamos como una reivindicación de esta población portadora de 
una tecnología corporal que exige, por igual, a los danzantes varones y mujeres.  
Finalmente, desde la implementación de las políticas educativas se está aplicando un Nuevo 
Currículo en el que el arte adquiere una perspectiva más importante porque postula que ejerce 
una acción transformadora en la sociedad; sin embargo, los medios para lograrlo están 
limitadamente especificados. Esta tesis se justifica porque propone una alternativa para 
mejorar las relaciones de género, que constituye un objetivo del currículo, porque se inscribe 
en los nuevos derroteros de la educación en el Perú, porque aporta una nueva vía de 
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investigación educativa al ampliar la temática para estos procesos y porque incorpora las 
danzas afroperuanas a una mayor aceptación social ya que es aplicada desde las aulas que es 
donde se imparte la educación institucionalizada. 
Este trabajo lo realizo con el propósito de fortalecer la madurez emocional en los alumnos 
haciéndolos independientes de pensamiento y libres de expresión. Con mi propuesta trabajaré 
el enfoque igualdad de género del DCN a través de la danza El Alcatraz, que logra que el niño 
y  la niña  se sientan libres de opinión, libres de manifestación y sobre todo, conscientes de 
que ambos son iguales y merecen respeto.  
Por un lado, el nivel teórico pretende proveer un marco teórico actualizado y basado en el 
enfoque de igualdad de género del Diseño Curricular 2016 para el trabajo pedagógico en la 
educación básica regular y por otro lado, se ofrece una información teórica acerca de la danza 
afroperuana el alcatraz ya que se cuenta con muy poca información en el rubro de danzas 
afroperuana. 
1.5 Limitaciones 
Una de las limitaciones es que no se encuentran antecedentes nacionales donde se trabaje el 
tema de igualdad de género según el enfoque del diseño curricular desde las prácticas 
artísticas. 
Otra limitación es que, generalmente,  en los centros educativos la danza no tiene un lugar 
apropiado de ensayo y, en consecuencia, se dificulta la aplicación de propuestas de esta 
naturaleza y sus resultados se muestran, por esta misma razón, mediatizados. 
Respecto a las danzas afroperuanas hay literatura que intenta definir sus antecedentes 
históricos, su coreografía, sus vestuarios y sus mensajes, pero no hay trabajos que se refieran 
a su aplicación en el sistema educativo. 
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Una limitación adicional la constituye aquella referida al movimiento pélvico que exigen las 
danzas afroperuanas, en tanto, conducen a imaginarios sociales vinculados netamente a la 
sexualidad y es allí donde nos encontramos con reacciones inapropiadas de quienes creen que 





















CAPÍTULO II.  MARCO TERICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
 En la búsqueda bibliográfica relacionada con el desarrollo de mi trabajo de tesis se 
encuentran algunas conclusiones sobre igualdad de género en el ámbito de la educación. En 
nuestro sistema básico regular, por lo tanto, he tomado en cuenta el análisis de Ballesteros, 
Campaz y Lombana (2012), quienes realizaron un trabajo titulado: “Las danzas folclóricas 
del Pacífico (bunde y currulao), como herramienta pedagógica para generar la integración de 
géneros en los estudiantes del curso 5° de primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández sede 
C, jornada mañana” quienes concluyeron lo siguiente: 
 
 La práctica de la danza es una “excusa” perfecta para desarrollar y reeducar las 
dimensiones axiológicas y sociológicas en las personas, gracias a todos los elementos 
que se desarrollan a nivel emocional y social por medio de la expresión corporal que 
se va generando en el proceso.  
 Es de vital importancia que los docentes de todas las áreas reconozcan que esto es un 
problema y que de ellos también depende una posible solución.  
 El rol de los padres de familia es muy importante en aras de la solución al problema 
central, pues  lo que suceda en el hogar constituye el primer contacto con el mundo. 
 Es recomendable crear cátedras donde los niños comprendan y apliquen el respeto por 




Hidalgo Márquez (2016), en su obra “Más allá del rosa o azul: análisis de la construcción de 
la identidad desde una perspectiva de género a través de la educación musical en la etapa de 
primaria”, concluye lo siguiente: 
 
1. Durante mucho tiempo, la sociedad vivió con la equivocada noción machista de 
que el hombre era el proveedor del sustento familiar y la mujer se limitaba a la 
procreación y cuidado de los hijos. 
2. El rol asignado al varón y a la mujer ha sufrido modificaciones a lo largo del 
tiempo, pero ha sido la sociedad en su conjunto quien ha fomentado actitudes o 
manifestaciones ortodoxas que han postergado todo indicio de equidad de género. 
3. Desde hace un buen tiempo, la sociedad viene alzando su voz  contra toda visión 
retrógrada y discriminatoria que signifique una ofensa y/o una irreverencia hacia 
la mujer.  
4. El proceso de inserción a la sociedad o sociabilización tiene como principal 
escenario a la familia, cuyos miembros, llámense padre, madre, tíos, abuelos, 
tienen la vital misión de desterrar estereotipos sociales, de liberar a los futuros 
ciudadanos de toda idea discriminatoria. Los adultos se convierten en  el primer 
patrón o modelo de conducta. 
5. La escuela es el otro escenario de inserción social y se le atribuye la 
responsabilidad de fomentar el sentido crítico y el cambio de mentalidad en las 
futuras generaciones. 
 
      “En las escuelas circulan símbolos, normas, artefactos, verdades científicas, 
prohibiciones, que transmiten diferentes representaciones sobre género y sexualidad, unas 
valorizadas y otras desacreditadas. En esos mensajes de género y sexualidad se enseña “lo 
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bueno” y “lo malo” sobre cómo deben ser hombres y mujeres, negando, visibilizando o 
intentando corregir otras formas de vivir”. (Quaresma da Silva, Fanfa Sarmento & Fossatti, 
2012, p.6). 
2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Realizada la revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el presente estudio, se 
anotan a continuación las conclusiones a las que han llegado algunos investigadores.  
García Zumaran (2015) realizó un trabajo titulado “Programa de tutoría para fortalecer la 
identidad sexual en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E N° 83389 
Juan Valler Sandoval- Nuevo Chimbote”, donde concluyó que la aplicación de un Programa 
de Tutoría conllevaba  dos ventajas, principalmente: 
 
1. El fortalecimiento de  la dimensión identidad de género. 
2. La mejora significativa en cuanto a  la dimensión roles de género en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E n°88389 Juan Valer 
Sandoval”, tal como se observa en la tablaN°15 donde se  observan los promedio 
para el grupos control 5.250 y para el grupo experimental 13.194 notándose así 
una gran diferencia de 7.944puntos y ubicándose en un nivel positivo.  
 
Continuando con otra investigación que comparte la idea de las grandes manifestaciones que 
se presentan acerca del enfoque de igualdad de género puede mencionarse el trabajo de 
Pavletich Meza, (2015) en su trabajo titulado “Análisis del Plan Nacional de Igualdad de 
Género con énfasis en la dimensión de orientación sexual: aportes de la gerencia social para 




 El PLANIG constituye un diseño político que no resuelve el álgido problema de la 
discriminación en sentido alguno. 
 El PLANIG representa una versión mejorada para las políticas de género diseñadas en 
el Perú porque promueve la igualdad de género tanto en el acceso a oportunidades 
igualitarias como a temas vinculados a la orientación sexual. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 GÉNERO, EDUCACIÓN E IGUALDAD: género, educación, equidad e igualdad 
serán palabras claves que dentro de mi trabajo de investigación siempre estarán presentes, 
pues me ocupo dela descripción de un proyecto que realicé con estudiantes 6to grado al 
presentarse la problemática de desigualdad de género, la cual debería ser trabajada en todas la 
áreas según como manda el enfoque del diseño curricular 2016. Una fuente importante para 
mi investigación la encontré en Berrios Vilca, quien sostiene fundamentalmente que el 
engranaje social se ha encargado de favorecer ideas preconcebidas sobre género, educación e 
igualdad en cada época de la historia. 
 
2.2.1.1 Género 
Hablar de género es reconocer que las relaciones entre las personas están mediadas por las 
construcciones sociales y culturales que se hacen en base al sexo biológico, definiéndonos 
como hombres y mujeres con nuestras respectivas identidades, expresiones y orientaciones 
diversas. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, configurando 
relaciones de poder, históricas y socioculturales entre mujeres, hombres, otras identidades de 
género (tras) y orientaciones sexuales (homosexuales, lesbianas, etc.). En el marco de estas 
relaciones, las personas construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en 
la sociedad. Dado su carácter histórico, considerando el tiempo y el espacio, estas relaciones 
e identidades varían –lógicamente-  de una cultura a otra y se transforman a través del 
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tiempo. Junto a la familia, el sistema educativo es uno de los principales espacios de 
socialización de las personas desde sus primeros años, encargándose de desarrollar 
conocimientos y aprendizajes sobre los más variados ámbitos de la vida. Sin embargo, la 
educación también reproduce patrones de conducta social que no siempre aportan sino 
limitan la posibilidad de potenciar las habilidades de todos y todas. Los espacios educativos 
cumplen un rol en la construcción de identidades y atributos diferenciados para hombres y 
mujeres, delimitando normativamente lo que se considera apropiado, permitido y valorado 
para cada sexo. Junto con ello, potencian habilidades en unos y otras, pero menguan el 
desarrollo de las personas en ámbitos que son considerados menos “apropiados”. Esto opera a 
través de estereotipos, sesgos y discriminaciones, que devienen en desigualdades que se han 
expresado históricamente en los contenidos, en las relaciones entre docentes y estudiantes, en 
las prácticas y materiales pedagógicos, en las actividades y los espacios de participación y 
convivencia. Todo ello influye y afecta la adquisición de conocimientos y la construcción de 
identidades y aspiraciones del futuro de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
partícipes del sistema, incidiendo en el desarrollo integral de las personas durante su 
trayectoria educativa. Los estereotipos de género están presentes en la cotidianeidad de los 
procesos educativos, produciendo brechas de resultados académicos y desigualdad en la 
formación integral de las y los sujetos, generando desventajas para las mujeres, por ejemplo, 
en matemáticas y educación física, y en el caso de los varones en comprensión lectora, 
quienes además ven limitadas sus posibilidades de expresión de las emociones, con las 
consecuencias que ello puede tener en su vida personal. 
 
2.2.1.2 Educación  
Sabemos que tanto el niño y la niña tienen deberes y derechos, por lo cual el padre o 
apoderado está en la obligación de cumplir con el deber de alimentar, proteger y educar a su 
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menor hijo, pues la ley ampara al menor que tiene derecho a la educación gratuita y es por 
eso que, contar con la escuela pública permite que  el de tener nuestras escuelas públicas de 
igual forma, en un futuro ese menor tiene la oportunidad de estudiar y ser protegido por su 
apoderado mientras el menor este estudiando eso la ley lo avala. 
Por ello ahora vamos a ver cómo la Unesco plantea lo que es educación pues recordemos que 
es la institución encargada de velar por el bienestar de la educación, la ciencia y la cultura. 
 
Todas las mujeres y los hombres tienen derecho a la educación. Articulado y protegido 
por la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido como uno de los 
cinco derechos culturales básicos, el derecho a la educación proporciona a los 
individuos y las sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para 
convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a 
su sociedad, economía y cultura. La educación es esencial para un desarrollo humano, 
inclusivo y sostenible promovido por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar 
los desafíos del futuro con estrategias innovadoras. La educación juega un rol clave a la 
hora de promover la inclusión social, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Se ha 
demostrado que los procesos educativos garantizan la construcción y transmisión de 
valores y actitudes comunes, favorecen la integración y participación de todos, y en 
particular de las comunidades marginadas, y generan espacios de interacción y 
conectividad social positivos. Finalmente, cabe resaltar que los programas escolares 
están muy influenciados por su contexto cultural: desde las metodologías pedagógicas 
hasta los libros de texto, las referencias culturales y sociales permean tanto el contenido 
como las formas de aprendizaje. Por ello, la educación, y en particular los materiales 
pedagógicos y las metodologías sensibles a la cultura, ofrecen una iniciación vital a la 





 Si tenemos en consideración la historia de nuestro país sabemos muy bien que durante siglos, 
la exclusión y la discriminación fueron un penoso distintivo social. El machismo se encargó 
de postergar a la mujer y, a la vez, generar su airada y justa protesta. El  término “igualdad”, 
es decir, la “ausencia de total discriminación entre los seres humanos, en lo que respecta a sus 
derechos”(Martín, Bermejo & Artime, 2000, p. 34),  ha sido uno de los más olvidados y 
mancillados. Sin embargo, si hay una fecha de grata recordación es el 7 de setiembre de 
1955, durante el periodo de Manuel Odría, quien otorgó el derecho a las mujeres a votar en 
las elecciones por primera vez. 
  
2.2.1.3.1 ¿Igualdad  y/o equidad de género?  
¿Estaremos hablando de palabras sinónimas? Por lo ya investigado  nos damos cuenta que 
son palabras parecidas y a la vez, disímiles. El sentido primigenio de la igualdad de género se 
inserta en la sociedad misma y en su naturaleza de encontrar una equidad a nivel social, 
económico y político, es por eso que la lucha por las reivindicaciones sociales logran fuerza y 
vigor en países como el nuestro, que frente a la gran cantidad de discursos que se pronuncian  
sobre el asunto, el machismo parece estar aún inoculado en muchos ciudadanos. 
 
Coreas, M., Muñoz B. & Ruiz I. (2010b), nos permite clarificar la diferencia ente igualdad y 
equidad planteando lo siguiente: 
 
La igualdad de género se entiende como la situación en la que mujeres y hombres 
tienen las mismas posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y 
bienes valiosos desde el punto de vista social, y de controlarlos, el objetivo no es que 
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mujeres y hombres sean iguales, si no conseguir que unos y otros tengan las mismas 
oportunidades en la vida; para conseguirlo, a veces es necesario potenciar la capacidad 
de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad.  
 La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de 
mujeres y hombres según sus necesidades respectivas, se refiere a la justicia necesaria 
para ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres por parte del 
gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto 
Igualdad es dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres. La 
equidad es dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres, 
pero ajustados a las especial es características o situaciones (sexo, género, clase, etnia, 
edad y religión) de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda garantizar el 
acceso.  
Equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero distintos. La 
equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad… una sociedad que 
aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en 
cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y, al mismo tiempo, una 
sociedad donde las personas no se reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa. 
(pp. 30-31). 
 
Por ello en conceptos de cada uno de estos términos coincido con el autor, pero discrepo al 
llegar a la parte donde menciona que un mundo que aplique la igualdad de manera absoluta 
será una sociedad injusto, porque si tenemos un mundo donde se trabaje la igualdad el 
progreso de la humanidad sería mucho más, ahora creo entender que el autor se refiere a los 
cargos mencionados en grupos, pues eso no determina que un país no se dé desarrolle la 
igualdad. Tenemos muy en claro los rangos, niveles o escalas que se nos presenta en el 
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trabajo y en este caso ello no varía para el desarrollo de una igualdad de género, es un tema 
muy aparte, pues la igualdad se verá plasmado a ambos géneros, raza o condición social que 
tengan igualdad de oportunidades para asumir un cargo. 
 
 2.2.1.3.2. Los estereotipos de género 
 En el libro titulado Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales, la 
norteamericana Rebecca J. Cook, profesora emérita y codirectora del Programa de Derecho 
Internacional de Salud Sexual y Reproductiva señala que hay un vínculo muy cercano entre 
discriminación y estereotipos. Es este último que encasilla a las personas en  todo ámbito 
como por ejemplo, en el laboral, donde por más méritos que la mujer se haya dedicado a 
lograr, la sociedad tiene a  reconocer  por sobre todo, el esfuerzo al varón. Esta situación 
supone de por sí un acto de segregación declarado que resulta altamente nocivo sobre todo en 
el caso de la mujer (aunque el varón tampoco esté exento de ello); recordemos todos los casos 
de agresión sexual en nuestro entorno y en  buena parte de  nuestro contexto  y 
comprobaremos que los estereotipos de género han perjudicado a más de una persona. 
Para combatir la incursión violenta que linda con la dignidad humana, contamos con el 
Derecho Internacional enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
Sumado a ello, en el libro se sostiene que el estereotipar es parte de la naturaleza humana, 
extirparla resulta difícil, más aún porque la sociedad misma se encarga de etiquetar a los 
demás, se trate de quien se trate el ámbito en cuestión: laboral o escolar, aunque otros 
sectores de la sociedad también se ven perjudicados por esta inequidad de género. El 
desbalance y la discriminación son pan de cada día y, es por ello que  urge una planificación 
o una propuesta como la que se desarrolla en esta tesis para, sobre todo, en el campo de la 
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educación para lograr una auténtica equidad de género a partir de una equidad de 
oportunidades. Atributos y roles que se suelen asignar a varones y mujeres 
El Instituto de la Vida y Familia (Bolivia) presenta en el siguiente cuadro los estereotipos de 












Una inferencia inmediata salta a la vista: si repetimos estos patrones año tras año, 
oportunidad tras oportunidad, estamos condenados a repetir la historia y la desigualdad de 
género seguirá primando. 
 
2.2.1 IGUALDAD DE GÉNERO SEGÚN EL CURRICULO NACIONAL 
2.2.2.1 Enfoque de igualdad de género 
El Currículo Nacional 2017 postula que todas las personas, independientemente de su 
identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La 
igualdad de género se refiere, por tanto,  a la valoración equitativa de los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de 
MUJER HOMBRE 
De la casa, lo privado. De la calle, lo público. 
Cuidar a los hijos y la familia en general. Dar el sustento para la casa. 
Sensible, emocional. Fuerte, decidido. 
Dependiente, sin autonomía, no decide. Independiente, autónomo, toma las 
decisiones. 
Trabaja en la casa y fuera de ella. Solo trabaja por fuera de la casa. 
Expresa sus sentimientos. Reprime sus sentimientos. 
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igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su 
identidad de género, y por ello, todos tenemos  las mismas condiciones y posibilidades para 
ejercer nuestros derechos, así como para ampliar capacidades y oportunidades de desarrollo 
personal, contribuyendo así al desarrollo social y al crecimiento individual. Si bien aquello 
que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una diferencia biológica-sexual, 
estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones. Si bien las 
relaciones de género históricamente han perjudicado en mayor medida a las mujeres, también 
existen dimensiones donde perjudican a los varones. En general, como país, si tenemos 
desigualdades de género, no podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático pleno. 
TRATAMIENTO DEL ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 
    VALORES ACTITUDES QUE 
SUPONEN 









Reconocimiento al valor 
inherente de cada persona, 
por encima de cualquier 
diferencia de género 
 Docentes y estudiantes no 
hacen distinciones 
discriminatorias entre 
varones y mujeres.  
 Estudiantes varones y mujeres 
tienen las mismas 
responsabilidades en el cuidado 






 Docentes y directivos 











Disposición a actuar de 
modo que se dé a cada quien 
lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven 
perjudicados por las 
desigualdades de género 
estudiantes que se encuentran 
embarazadas o que son madres 
o padres de familia.  
 Docentes y directivos 
fomentan una valoración sana y 
respetuosa del cuerpo e 
integridad de las personas; en 
especial, se previene y atiende 
adecuadamente las posibles 
situaciones de violencia sexual 
(Ejemplo: tocamientos 










Transformar las diferentes 
situaciones de desigualdad 
de género, evitando el 
reforzamiento de 
estereotipos 
 Estudiantes y docentes 
analizan los prejuicios entre 
géneros. Por ejemplo, que las 
mujeres limpian mejor, que los 
hombres no son sensibles, que 
las mujeres tienen menor 
capacidad que los varones 
para el aprendizaje de las 
matemáticas y ciencias, que 
los varones tienen menor 
capacidad que las mujeres 
para desarrollar aprendizajes 
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en el área de Comunicación, 
que las mujeres son más 
débiles, que los varones son 
más irresponsables. 
 
2.2.2.2 Ejemplos de acciones educativas que sirven para promover una igualdad de 
género desde la Educación Inicial. 
En esta oportunidad estoy tomando la unidad didáctica MINEDU “NO TODO ES ROSADO 
Y CELESTE (Perú), donde plantean ejemplos o situaciones significativas que se prestan a ser 
trabajadas desde los niños pequeños del Nivel Inicial, etapa en la que ya es adecuado  
comenzar a inculcarles las nociones de igualdad entre el varón y la mujer, para que así 
cuando tengamos alumnos de 6to, y más aún del Nivel Secundaria, la equidad de género 
prime en sus pensamientos.  
 
                    
ÁREA 
 







 Incorporar en la programación tareas que tengan relación con 
actividades del mundo doméstico distribuidas por igual entre niños y 
niñas: talleres de cocina, limpieza del aula, etc.  
 Asegurarse de no hacer distinciones entre niños y niñas en las 
competencias y capacidades que se promueven.  
 Asegurarse de brindar iguales oportunidades de desarrollo a niños y 
niñas. Presentar a mujeres realizando trabajos valorados socialmente 
y no solo las actividades típicamente femeninas, y a varones 
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En los materiales 
educativos que 
usamos 
 Cambiar los roles que hombres y mujeres desempeñan en los 
cuentos. Por ejemplo, que las niñas asuman el papel de heroínas que 
salvan al mundo y que los hombres sean los que ocupen papeles 
secundarios.  
 Contar cuentos que introducen nuevos personajes, por ejemplo, el 
cuento del príncipe ceniciento, la de una princesa diferente, entre 
otros.  
 Incorporar imágenes y referencias de mujeres en oficios 
tradicionalmente vistos como “masculinos” (mujeres mecánicas, 
gerentes, choferes, presidentes, etc.) y a varones en ocupaciones 
tradicionalmente pensadas como “femeninas” (maestro de educación 




En los materiales 
educativos que 
usamos 
 Evitar presentar a las niñas y mujeres en la casa (espacio privado) y a 
los varones en la calle (espacio público). 
  Incorporar imágenes y textos de responsabilidades compartidas de 
los miembros del hogar.  
 Mostrar distintos tipos de familia que existen, incluyendo los hogares 
donde la mujer es jefe de familia.  
 Mostrar a mujeres practicando diversos deportes. 
Velar porque todos los recursos educativos (mobiliarios y juegos) 
sean usados por niños y niñas de forma equilibrada o equitativa, sin 





En el lenguaje de 
la institución 
educativa 
 Evitar dirigirse a un solo sexo como si todos fueran hombres o niños. 
 Evitar en la comunicación con los niños y las niñas el reforzamiento 
de características o roles que se asignan a hombres y mujeres en 
función de su sexo. Por ejemplo, “Dile a tu mamá que te lave el 
mandil”, “Qué bonito te ha peinado tu mamá”, “ya no llores, los niños 






En la distribución 
y uso del espacio 
en el patio de 
juegos y en el 
aula 
 Fomentar la participación equilibrada de niños y niñas en los juegos, 
promoviendo los grupos mixtos y el desarrollo de juegos motrices de 
gran movimiento, así como otros más tranquilos.  
 Vigilar que los espacios (tanto en el patio como en el aula) sean usados 
de forma equilibrada por los niños y las niñas, sin acaparamientos por 
parte de ningún sexo.  
 Proponer juegos neutros, es decir que no se asocien a un determinado 
sexo (ejemplos: Las escondidas, la soga, la chapada, etc.) para 
desarrollar habilidades diferentes como el trabajo en equipo y la 
motricidad fina.  
 Establecer reglas de juego diferentes para distintas zonas del patio 
como, por ejemplo, una zona donde se puede usar pelota y otra donde 
no. 
En la distribución 
y uso del espacio 
en el patio de 
juegos y en el 
aula 
 Organizar actividades en las que se invite a las niñas y los niños a 
experimentar con juegos diferentes reforzando nuevos juegos y nuevas 
habilidades. Por ejemplo, promover en las niñas más juegos motores, 
que impliquen desplazamientos. En los niños más juegos que 







emocionales y de 
violencia en la 
escuela 
 Evitar por igual las manifestaciones de agresividad de niños y niñas, 
sean físicas o verbales.  
 Enseñar a los niños a utilizar y expresar sus sentimientos sin temor al 
ridículo.  
 Enseñar y permitir a las niñas el expresar su disconformidad, enojo y 





 Buscar el equilibrio y la proporción de varones y mujeres en el reparto 
de cargos, responsabilidades y tareas por parte del profesorado. 
 
 
2.2.3 LA DANZA Y EL MOVIMIENTO 
2.2.3.1 Movimiento desde el origen  
Se dice o uno se pone a reflexionar ¿Desde dónde nace el movimiento?. Muchos nos hacemos 
esa pregunta y podemos decir y percibir que el origen del movimiento empieza cuando 
estamos dentro del vientre de nuestra madre,  cuando empezamos a darnos vueltas y vueltas o 
cuando empezamos a percibir la presencia de nuestros seres más queridos, y mucho más 
cuando empezamos a escuchar melodiosos sonidos musicales o mamá lleva clases de baile. 
Las posibilidades son varias y a partir de cualquiera de ellas  es cuando nacen nuestros 
primeros movimientos. 
En el vientre de la madre, el niño en desarrollo siente como ritmos benéficos la respiración de 
su madre, los latidos de su corazón, las corrientes sanguíneas, su caminar. Incluso su hablar es 
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transmitido al bebé en forma de sutiles ondas de movimiento. Antes que el lactante se fije en un 
objeto, antes de que se pueda trasladar por sí mismo, fija su atención en aquello que se mueve a 
su alrededor. Su propio impulso de movimiento se configurará a partir del sentido de 
movimiento observado en el medioambiente (Sylvia Bardt, 2008, p. 13). 
Son estos impulsos vitales —el movimiento, la imitación— los que conforman el desarrollo 
inicial de todo ser humano. De ahí la relevancia de otorgar buenos modelos de imitación en la 
formación inicial de todo estudiante y ofrecer espacios para desarrollar el movimiento 
organizado en el ritmo y la melodía, proporcionando instancias para el canto, para escuchar y 
experimentar la música y bailar. Niñas y niñas sanos —y por salud nos referimos más que a 
la salud física, a la salud que aporta un entorno afectivo, tranquilo, armonioso—, 
naturalmente querrán moverse, correr, saltar, trepar o bailar; imitar el vuelo de un pájaro, 
nadar, cabalgar. De ahí que las actividades que se proponen en estas unidades, quieran 
reforzar ese impulso natural de movimiento, muchas veces obstruido y cohibido debido a 
múltiples y variados factores, entre ellos, el sedentarismo en las grandes ciudades y la 
dependencia extrema de la televisión, los computadores y los celulares.  
El movimiento es saludable y sinónimo de vitalidad, pero no es la única actividad física 
muscular que debe priorizarse en la escuela, ya que también está ligado a aspectos afectivos, 
sensitivos, cognitivos y artísticos. Esta mirada adquiere especial énfasis al abordarlo desde la 
danza, disciplina que trabaja de manera integrada las múltiples dimensiones inherentes a él. 
El movimiento con sentido, integra aspectos sensoriales y cognitivos; realizar tal o cual gesto, 
o desplazarse de tal o cual manera, deja de ser actividad puramente física, transformándose en 
una experiencia significativa que permitirá aprendizajes más profundos, surgidos desde la 




 2.2.3.2 Danza y vida social  
Durante la danza, los participantes se hallan en un estado de perfecta socialización; el 
grupo danzante siente y actúa como un organismo único, y precisamente en este efecto 
socializante consistió la significación de la danza primitiva (Le Boulch, 1991, p. 90).  
La danza ha sido considerada como una de las primeras formas de expresión humana. 
Tal como plantea Jean Le Boulch, resulta verosímil sostener que el hombre, antes de 
hablar, danzó. En los comienzos de la humanidad, la expresión más importante de la 
vida colectiva, era cuando la comunidad se reunía, con fines rituales y religiosos, en 
torno al movimiento:  
[...] la conexión más íntima entre el creador y su tema la encontramos cuando el 
primero representa al segundo en una actuación usando su propio cuerpo. El baile y la 
interpretación teatral son probablemente los medios más antiguos, derivados de las 
manifestaciones espontáneas de estados mentales (Arnheim, 1989, p. 40). 
Como puede apreciarse en la cita anteriormente mencionada, Arnheim refuerza la idea 
de que la danza, en cuanto arte, es el primer vínculo social y expresivo, al constatarse el 
movimiento como el medio más espontáneo que posee todo ser humano para 
expresarse. Prácticamente desde el momento en que somos concebidos, tenemos la 
noción de lo que es el movimiento y, poco a poco, el descubrimiento del cuerpo. Más 
adelante, somos naturalmente impulsados a caminar y a través de la imitación, vamos 
perfeccionando el dominio del equilibrio y la coordinación para desarrollar habilidades 
que permiten al niño(a) interactuar con su entorno y vivir una existencia plena. La 
danza, como un tipo de movimiento organizado en una gramática espacial, nos permite 
reforzar ciertos aspectos del movimiento corporal, tales como sensibilizarnos frente a 
nuestra corporalidad y estimular nuestras habilidades perceptivas y comunicativas.  
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A través de la práctica de la danza se acrecienta la conciencia del cuerpo y sus 
capacidades, y las dimensiones espaciales y temporales cobran un nuevo sentido. Por 
otra parte, se profundiza también el sentido social en tanto a través del trabajo 
coreográfico el propio movimiento es puesto en relación con el de los otros. Este 
elemento refuerza las percepciones corporales, espaciales y sociales, aspectos que a su 
vez pueden proyectarse hacia lo que es la vida en general dentro de la sociedad. Así, 
por medio del movimiento, o de su mayor especialización o estilización, como hace la 
danza, ponemos en práctica la convivencia social y nos abrimos a la diversidad de los 
otros.  
[...] la danza es una de las artes que expresa su vocación colectiva de una manera más 
notable y eficiente en el enorme espectro de las prácticas y las manifestaciones 
artísticas. Es, por definición, popular: no requiere de situaciones ni códigos estrictos 
para surgir, para “brotar”. Más temprano que tarde, toda comunidad descubre que 
puede manifestar individual o colectivamente su origen y desenvolvimiento por medio 
de los movimientos del cuerpo o cuerpos en el espacio; y además, que esta práctica 
lleva en sí o puede agregar la significación, la intensidad, el argumento o el conjunto de 
símbolos que sean más valiosos para sus integrantes (Dallal, 2001, p. 61). 
2.2.3.3  Danza y educación  
Según el cuaderno pedagógico (Chile, 2017) “El potencial educativo de la danza”, 
podemos darnos cuenta que siendo el libro de otro país dentro de América Latina 
encuentran importancia en la danza como medio de aprendizaje significativo y es por 
ello que a través  del trabajo de la danza podemos lograr una mejora en conocimientos 
y valores puesto que tocaremos siempre temas impregnados de valores y, sobre todo, 
por medio de la danza articularemos los otros cursos o materias que nos presenta 
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nuestro Currículo Nacional reforzando todas sus competencias y en este caso, el 
autoconocimiento donde el niño y niña son totalmente iguales y, en consecuencia, 
merecen las mismas oportunidades. 
Nuestro hermano país de Chile representa una referencia interesante en el asunto 
tratado en estas páginas. Para empezar, está convencido de que  la danza constituye un 
aporte significativo para la construcción de los  aprendizajes, amplía los puntos de vista 
que reúnen las diversas áreas del currículo escolar e integra la interiorización de formas 
y contenidos desde la vivencia del cuerpo en movimiento.  
La danza contempla la búsqueda, creación y apreciación artística, pero, ante todo, 
implica la exploración de las capacidades del propio cuerpo y la percepción y vida 
anímica del ejecutante. Al hablar de la enseñanza de la danza, especialmente en las 
etapas tempranas, se recomienda fomentar en los(as) estudiantes una relación intuitiva 
del movimiento con la música y con actividades que refuercen el ritmo, sin un carácter 
impositivo, sino más bien teniendo en mente las posibilidades de movilidad y 
coordinación de cada estudiante. Asimismo, se debe procurar el desarrollo de ejercicios 
de coordinación básicas y naturales, actividades base para futuros aprendizajes más 
complejos, al igual que otros que trabajen el equilibrio, brindándoles además la 
posibilidad de experimentar, de probar solos —con un grado de monitoreo por parte del 
docente o facilitador —, para que ellos mismos regulen la dificultad según su propio 
proceso. Tal como advierten Gutiérrez y Salgado (2014, p. 65), más que requerir una 
formación especializada en la disciplina artística, los y las estudiantes podrán, por 
medio de la danza, adquirir herramientas para desenvolverse mejor en el entorno, lo que 
constituye un aporte específico. En esta línea Rudolf Laban apunta:  
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El aprendizaje de la danza desde sus primeras etapas tiene como principal interés enseñar al 
niño a vivir, moverse y expresarse en los medios que gobiernan su vida, el más importante de 
los cuales es su propio flujo de movimiento. Este flujo se desarrolla con lentitud y en muchos 
casos no llega a hacerlo. Si un niño tiene este flujo, se encuentra en armonía perfecta con todos 
los factores del movimiento y está felizmente adaptado a la vida, tanto en el aspecto físico 
como mental, pero éste no es el caso si no hay un desarrollo de su flujo natural (1993, p. 41).  
De ahí que la enseñanza de la danza deba respetar los procesos individuales de cada niño y 
niña, de manera que los flujos de movimiento de cada uno en particular se desarrollen en los 
tiempos necesarios de acuerdo con sus personales vivencias. En virtud, entonces, de sus 
experiencias y exploraciones con el espacio, con el tiempo y con las energías del medio, se 
espera que logren incorporar, de manera armónica a su realidad, una forma verdadera de 
moverse y de relacionarse con su cuerpo. Incitar a niños, niñas y jóvenes a buscar en forma 
constante su propia forma de moverse, es encaminarlos a encontrar aquello que algunos 
autores llaman “el propio lenguaje corporal”, el que debe estar acorde con sus talentos 
particulares y con la etapa propia de su desarrollo. 
 Refuerza Laban (1993):  
Una de las tareas de la educación es fomentar la expresión artística en el ámbito del 
arte primario del movimiento, en donde han de perseguirse dos objetivos: uno es 
ayudar a la expresión creativa de los niños representando danzas adecuadas a sus 
dones naturales y a la etapa de su desarrollo. El otro es alentar la capacidad de tomar 
parte en la unidad superior de las danzas colectivas dirigidas por el maestro (p. 22) 
2.2.3.4 La danza: una arista de la educación artística  
En nuestra actualidad nuestro mundo está totalmente insertado en el medio del folklore, la 
danza y música viene siendo uno de los mejores propósitos dentro de la educación básica 
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regular, por ello estamos haciendo que estas artes estén presentes en el desarrollo de nuestras 
visiones en la educación articulando los lenguajes artísticos es así que El Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes publica “BAFONA: El potencial educativo de la danza (2017, Chile) 
nos narra lo siguiente: 
 La danza como disciplina artística que utiliza el ritmo y el movimiento del cuerpo a 
través de técnicas corporales específicas, puede ser aplicada con fines artísticos, 
educativos, recreativos y/o terapéuticos.  
Ya desde los aportes de Laban se entiende que la danza en la escuela procura el efecto 
benéfico de la actividad creativa sobre niños y niñas antes que la perfección técnica, en 
este mismo sentido, la enseñanza de la danza como parte de la educación artística está 
en concordancia con los pilares fundamentales para el desarrollo humano propuesto por 
la Unesco para la educación del siglo XXI. (p.50) 
Por ello encontramos a Delors “La danza: una arista de la educación artística”(2008) 
con sus cuatro pilares de la educación aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos y aprender a ser. 
•Aprender a conocer, combinando una amplia cultura general con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 
materias. Lo que supone aprender a aprender, es decir, ejercitar la atención, la 
memoria y el pensamiento para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida.  
•Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, 
más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente 
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo.  
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•Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia realizando proyectos cooperativos 
y preparándose para tratar los conflictos mediante el diálogo y el intercambio de 
argumentos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  
•Aprender a ser,  para contribuir al desarrollo global o de la propia 
personalidad y que se esté en condiciones de dotarse de un pensamiento 
autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar qué hacer de 
acuerdo a las diferentes circunstancias de la vida. Con tal fin, no menospreciar 
en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, 
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar, etc. 
Mientras los sistemas educativos formales priorizan la adquisición cuantitativa 
de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa 
concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar 
inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los 
programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas. (p.34) 
2.2.3.5 Elementos del lenguaje de la danza 
Los elementos de la danza que se describen a continuación  son los que podemos encontrar en 
la propuesta del cuaderno pedagógico del Ministerio de Educación de Chile. Por ello, es 
importante considerarlos como una referencia para orientar el trabajo del docente, el cual ha 
de perseguir el enriquecimiento de las posibilidades de movimiento y expresividad de los 
estudiantes, así como la experimentación y exploración corporal para el logro de un 




A) Cuerpo humano  
Es el instrumento que utilizamos en la danza y otras artes escénicas relativas al movimiento 
(teatro, mímica, circo, otros) con un fin expresivo y comunicativo. El bailarín o la bailarina, 
tal como los músicos, debe trabajar mucho su instrumento para dominarlo y alcanzar su 
mayor expresividad o virtuosismo. El concepto de afinar el instrumento también puede 
aplicarse al cuerpo, en el sentido de conocerlo y prepararlo para que este sea dúctil y 
expresivo según el anhelo del intérprete. Ahora bien, si nos referimos a intérpretes no 
profesionales, como serían nuestros estudiantes, lo importante es lograr que conozcan sus 
cuerpos, se relacionen con sus distintas partes y se acerquen a sus posibilidades expresivas, a 
la práctica del movimiento desde la alegría y el entusiasmo, desde la energía y la vitalidad 
propia de su infancia o juventud, y desde los distintos sentimientos y/o sensaciones que 
afloran el moverse y quieren expresar o comunicar.  
B) Conciencia corporal  
Si nos referimos a este concepto tratándose de bailarines y bailarinas profesionales, habrá una 
serie de nociones, tales como alineación y postura, peso, equilibrio, apoyo, centro, entre 
otros, que deberán ser trabajados sistemáticamente. No obstante, al pensar en nuestros 
estudiantes, esta conciencia corporal debe remitirse más bien a descubrir sus cuerpos, a ser 
capaces de usar sus brazos y piernas de manera expresiva, más allá de un uso cotidiano o 
puramente físico, como ofrece la instancia de la Educación Física, iniciándolos en el 
descubrimiento de poder dotar a los movimientos y gestos de una comunicación simbólica, de 
una cualidad artística. El objetivo ha de ser que los y las estudiantes se “apoderen” de sus 
cuerpos, se conecten con ellos, adquiriendo mayor confianza, comodidad y respeto hacia su 
propio cuerpo y el cuerpo de los demás, para que a partir de este reconocimiento surja una 
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mejora en sus habilidades y destrezas corporales, así como también en cualidades 
comunicativas estéticas.  
C) Movimiento  
La ejecución del instrumento cuerpo dará por resultado el movimiento. No obstante, podemos 
realizar movimientos involuntarios, cotidianos, inconscientes, pero es otra la cualidad que 
entrega el movimiento corporal organizado con una finalidad expresiva y comunicativa. La 
danza, jugando con dinámicas en las que intervienen factores como el tiempo, el espacio y el 
flujo energético, otorga sentido al movimiento y puede transmitir imágenes poéticas.  
D) Gesto  
Suele aplicarse este término al movimiento de una parte del cuerpo, especialmente de la cara 
o de las manos y brazos, a través del cual se expresa o comunica algo. Puede provocar un 
gran efecto, aun tratándose de un mínimo movimiento y sirve como caracterización de los 
personajes. 
E) Energía  
También llamada dinámica, se refiere a la intencionalidad del movimiento. Entran en juego 
aquí la fuerza, el control de la ejecución, la fluidez del movimiento y la intención.  
F) Espacio  
La vida del ser humano transcurre dentro de dimensiones espaciales: arriba/abajo, 
adelante/atrás, derecha/izquierda, y sus diversas combinaciones. Otros aspectos de la 
espacialidad son las trayectorias (rectas, curvas), el centro y la periferia. En la vida cotidiana 
“atravesamos” estas dimensiones sin mayor conciencia; sin embargo, en el trabajo artístico, 
en el que el cuerpo es el instrumento, estas dimensiones constituyen factores primordiales de 
exploración y expresión. Así, el espacio se vuelve un compañero de baile para el  intérprete, 
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quien ha de relacionarse cómoda y fluidamente con él. El mismo cuerpo vivencia las 
dimensiones del espacio, por ejemplo, al contraerse, al expandirse o al girar. Este espacio 
propio, a su vez, ha de vincularse con el uso del espacio de los otros, quienes pueden ser otros 
bailarines o el público. Allí intervienen los conceptos de proximidad y distancia, equilibrio 
espacial, simetría, asimetría, entre otros. En relación a los y las estudiantes, el hecho de saber 
ubicarse espacialmente es un gran aprendizaje, así como una vivencia de apoderamiento del 
cuerpo en el entorno, lo que le brinda seguridad y confianza para su desenvolvimiento 
personal.  
G) Tiempo  
Independiente de si se usa música o no, el intérprete de danza vive en el tiempo del 
movimiento, de la sucesión de los gestos o desplazamientos. En ese transcurrir, además, el 
intérprete ha de dominar las velocidades y duración de las ejecuciones, lo que también tendrá 
un efecto en los juegos de tensión y distensión, vale decir, en aspectos de la expresividad de 
la danza. Coreográficamente, el tiempo puede intervenir en la forma de organización de los 
movimientos, que grupalmente se pueden presentar al unísono, en sucesión, o en canon. Por 
otra parte, el ritmo o el compás y otros elementos musicales —que viven del tiempo— 
pueden representarse mediante gestos y/o movimientos ejecutados o percutidos. Pensemos, 
por ejemplo, en agrupaciones como Stomp o Barbatuques, que combinan danza y percusión, 
sea con palmadas o golpes en el piso o con objetos como escobas, tarros de basura, baldes, 
botellas, balones, etc. 
H) Relación con la música  
El uso del recurso de la música en la danza puede ser amplio y variado. Aquella podrá brindar 
múltiples posibilidades de inspiración y exploración al intérprete, así como proporcionarle 
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elementos que refuercen la expresividad a través del pulso o compás, de la melodía, de las 
armonías o disonancias.  
I) Improvisación  
En el campo de la danza, la improvisación es la posibilidad de jugar y crear con los 
movimientos y estímulos provenientes de nuestro mundo interno (emociones, sensaciones) 
y/o de nuestro alrededor (otras personas, objetos, sonidos, etc.). De acuerdo a Sánchez Ortega 
y Xiomara Morales (2000), la improvisación representa un camino directo a la composición 
que estimula la imaginación y la exploración del mundo interno y externo a través del sistema 
sensorial.  
J) Coreografía  
Es la forma de organizar los movimientos de una danza o los desplazamientos en el espacio. 
Contiene pasos determinados, relaciones espaciales entre bailarines o intérpretes, así como 
figuras espaciales. Las formas básicas de composición coreográfica aluden a la cantidad de 
intérpretes (solos o grupos), a la organización de los movimientos (canon, sucesión, 
sumatoria, pregunta y respuesta, entre otras) y a la estructura formal en la danza 
(permanencia de una idea, ruptura, variación, recurrencia, repetición y otras). La composición 
de esta coreografía estará vinculada a determinados contenidos o fuentes de creación 
(conceptos, ideas y disciplinas como literatura, música, arte, teatro, filosofía, etc.).  
K) Escenografía  
Conjunto de elementos visuales que complementan una obra de danza u otro tipo de obra de 
carácter escénico. El diseño escenográfico incluye la ambientación de cada acto mediante la 
decoración e iluminación del espacio y la caracterización de personajes a través del vestuario 
y el maquillaje. 
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2.3 Marco conceptual 
 
2.3.1  EL ALCATRAZ 
                2.3.1.1.    La perspectiva de los alumnos al presenciar la danza 
Este trabajo, al ser descriptivo implicó una minuciosa observación y toma de apuntes de todas 
las reacciones que se presentaban en hora de clase por diversos motivos ya sea por el trabajo 
de movimientos corporales, el cambio de rol de género para la danza al faltar un alumno (a): 
La reacción al  apreciar los videos fue agradable en la medida en que los bailarines mostraban 
un gran desenvolvimiento, la ejecución no presentaba problema alguno.   
Ante la primera expectación, la actitud inicial es de asombro,  primero por la forma de vestir 
de ambos –tanto varones como mujeres- ; posteriormente, por los movimientos de caderas y 
pelvis que realizan nuestros estudiantes, aunque en sus mentes prime la idea de que 
determinados balanceos solo deben ser realizados por las niñas,  siendo así que empiezan los 
comentarios despectivos y a la vez discriminativos pues no tardan en aparecer los 
sobrenombres de tipo peyorativo asociado a lo que llamamos en el entorno cotidiano 
“homosexual”. Tal reacción me lleva a detener el video y desarrollar una pequeña 
conversación con ellos donde me manifiestan algunos, lo siguiente: 
* “Mi papá dice que las danzas son para las niñas”. 
* “Nosotros hacemos danza de varones, no eso”. 
* “La camisa remangada en la cintura es para las niñas”. 
* “Yo no bailo esa música de niñas”.   
Estos fueron algunos de los comentarios que pude escuchar y a partir de ello traté de hacerles 
entender que el alcatraz es una danza como cualquier otra, donde no se juzga por la presencia 
de un solo elemento sino del todo, es decir, las características del vestuario,  la realización de 
los pasos,  la coreografía: todo tiene un porqué, solo hace falta observar detenidamente  y 
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tratar de entender qué es lo que en realidad, habían visto; ahí es donde planteo  la reflexión 
referente al enfrentamiento entre el hombre y la mujer como una forma de sana competencia 
en la danza, cuyo fin no es el de ser mejor que el otro sino  mostrar lo mejor que tiene cada 
uno desarrollando artísticamente sus movimientos, su interpretación sobre lo que  representa 
la riqueza de la cultura afroperuana. Lo dicho fue asociado con la perspectiva de que ellos, en 
su proceso de madurez, no debían caer en el prejuicio sino que era importante, conocer antes 
de juzgar.  
 
2.3.1.2 Los niños y las niñas en la danza 
Siguiendo con el trabajo descriptivo puedo narrar que al comienzo fue complicado el 
desarrollo de los pasos y el manejo corporal de los alumnos pues observé que más del 50% de 
ellos carecía del dominio de los movimientos corporales que requiere la danza, ya sea por 
presentar una postura errada,  por dar importancia extrema a los comentarios que se dan a 
diario en clase o, finalmente, por la influencia de un padre de familia que recordaba la 
ocasión en la que fue difícil  enviar la vestimenta a los varones. ¿Cómo sucedió esto? Días 
antes a la presentación se le envió su vestimenta de la danza WITITI que entre una de sus 
prendas cuenta con una falda y, si bien es cierto el docente conocía la totalidad de la 
indumentaria, el padre de familia la ignoraba y llegó al punto de dar a conocer su 
pensamiento machista y de la peor manera, pues devolvió la falda arguyendo que hubo una 
equivocación al enviar la vestimenta o que era algo  absurdo que un varón se vista como 
mujer. Claramente nos encontramos frente a un tema de machismo y lo peor es su efecto 
directo, para con el alumno quien ya conocía el atuendo y no le era ajeno, sabía 
perfectamente cuál era la vestimenta correcta y el padre solo lo estaba confundiendo; el 
alumno sabía la importancia del porqué se llevaban esas faldas y sin embargo, él y otros 
padres de familia quisieron entender.  
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Ante tal panorama, cabe la pregunta: ¿Qué es lo que está pasando? ¿En pleno siglo XXI 
existen personas con el pensamiento del siglo pasado? ¿No se corre el riesgo de generar una 
confusión o hasta un desequilibrio emocional por creer ser quien no se es?  
Es por ello que decidí trabajar la igualdad de género que está presente como uno de los 
enfoques en el diseño curricular 2017, para contribuir con ello y escogí la danza El Alcatraz 
por es una danza de enfrentamiento del hombre y mujer, más que enfrentamiento es un 
desafío al que están ambos regidos para finalmente lograr un propósito, por ello trabaje una 
unidad basado en el trabajo de movimiento y coreografía  dándoles a conocer la importancia 
de cada uno en la danza. 
       2.3.1.3 Origen del Alcatraz 
Igualmente aquí tomo a varios autores que dan sus distintas versiones sobre los orígenes del 
alcatraz. Se dice por ejemplo, que procede de la mitología griega, y que cuando las crías del 
alcatraz no tenían qué comer, este era capaz de abrirse  el pecho para darles de comer.  
 
“Cuando los negros estaban en nuestras pampas guaneras por las noches después de haber 
terminado todos sus labores, se sentaban alrededor de una fogata y cantaban.” De ello es que 
se dice que un día uno de los negros cogió su antorcha y empezó a corretear al ave tratándole 
de quemar la cola y como esta ave no vuela de noche empezó a ladearse de costado a costado 
haciendo movimientos torpes y bruscos, teniendo un caminar lento y cadencioso y hacia 
movimientos laterales. 
          2.3.1.4  Mensaje de la danza Alcatraz 
Se dice normalmente que es un baile de desafío, pícaro, de juego; otros afirman que tiene 
cualidades sexuales que representan a nuestros pasados negros: “Alcatraz, baile de desafío 
entre parejas que se realiza sobre todo como remate de fiesta”, presenta desplazamientos 
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lentos y laterales similares al baile. Hay quienes enfatizan mucho más en el mensaje sexual 
puesto que en las danzas antiguas había una forma de coqueteo entre ambos, mientras el varón 
trataba de quemarle, la mujer con movimientos circulares, pélvicos y cadereos no permitía que 
la prendan. 
Tenemos diferentes versiones una de las cuáles es más cercana es la que manifiesta el Prof. 
Teobaldo Carrillo en su Separata de la ENSFJMA (2012):  
 El alcatraz es un baile erótico. Las cosas han ido cambiando con el tiempo porque ahora 
también se le coloca el papel al hombre y la mujer lo tiene que prender. Antes no era así: la 
mujer era la única a la que se le ponía el papel y si el hombre se lo prendía tenía que pasar la 
noche con él. Es un baile de origen y mensaje sexual, presenta  como el festejo, mucho 
movimiento de cintura y pelvis 
Finalmente, otro autor remarca el  carácter festivo de la danza, su ritmo, gracia y belleza 
expresiva. Refiere que era practicada después de las faenas agrícolas que los negros realizaban 
o en ocasiones en las que se daba lugar a las expresiones populares.  
 
2.3.1.5 Ejecución de la danza:  antes  y ahora 
A) EJECUCION DE LA DANZA ANTIGUAMENTE 
En épocas remotas, el alcatraz  presentaba  cuatro momentos: 
1° Cuando la danza se ejecutaba dentro de la marca del son de los diablos y en la fecha del 
nacimiento de Cristo. 
2° Cuando la mujer utiliza un rabo de pluma o trapo, símbolo del diablo. 
3° Cuando el hombre, con la vela encendida símbolo de sabiduría, la vida y la naturaleza 
mortal de los humanos busca quemar la alegoría del hijo de Dios y también el distintivo del 
demonio. 
4° Cuando el rabo es apagado al grito de agua bendita para espantar al diablo. 
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En general, si hay un punto de convergencia entre los conceptos que ofrece esta danza es que 
todos los autores coinciden en que en este baile prevalece el movimiento corporal desafiante 
de parejas. Además, un dato muy importante para   mencionar es que los pobladores de Cañete 
y de Lima cuentan que el alcatraz data del último periodo de  los años de la esclavitud ya que 
existen testimonios de  algunos esclavos que mencionan  que estos bailes se hacían a puerta 
cerrada. 
B) EJECUCION DE LA DANZA EN LA ACTUALIDAD 
La coreografía tradicional empleada para su puesta en escena en la actualidad puede tener 
muchas variantes pero la estructura y el desarrollo coreográfico presenta tres momentos 
1° Ingresan las parejas en forma intercalada desplazándose por todo el espacio formando una 
diagonal la cual posteriormente formara una media luna. 
2° Es de repente el momento más representativo de la danza, donde cada pareja sale al centro 
demostrando toda su creatividad coreográfica al compás de la música. Tanto el hombre como 
la mujer emplearán los mejores movimientos corporales de desafío, en donde el objetivo será 
quemar el “cucurucho de papel”. 
3° Viene la participación de la última pareja, se formarán distintas figuras que pueden ser  un 
círculo intercalado, filas paralelas o diagonales a partir de las cuales se dará la salida y término 
de la danza. 
 El paso básico de la danza es de 12/8 que en todo el desarrollo de la misma deberá ir muy 
acompañado con la picardía, donde la base rítmica está en la marcada por el cajón.   
 
2.3.1.6 Vestimenta en la época de la esclavitud 
Según la investigación que hace el maestro José Izquierdo dice que esta danza no tiene 
vestimenta específica, se confecciona de acuerdo a la zona o características locales tales como 
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una Casa-Hacienda, el Palenque o el ambiente Rural. A continuación, veamos unas pequeñas 
descripciones. Estas opciones serán desarrolladas seguidamente: 
A) CASA- HACIENDA 
Antiguamente tener esclavos al servicio de uno, era de gran lujo, los dueños de las casonas 
donde estas personas trabajaban en calidad de sirvientes, vestían a sus esclavos de acuerdo a 
su elite social: 
VARONES: Trajes de terciopelo, camisa blanca de bobos, medias blancas, zapatos negros con 
hebilla, incluyendo los cocheros y los negritos de compañía. 
MUJERES: Trajes largos de seda y encaje, cubriéndose la cabeza con pañuelo o turbante, a 
veces, haciendo juego con el vestido. En algunas ocasiones para darle una elevada pompa, la 
patrona prestaba joyas a su femenina servidumbre. 
B) PALENQUE 
El palenque era un sitio escondido que cobijaba a negros cimarrones, especialmente a los que 
escapaban de las rudas tareas repudiando el proceso esclavista. 
En esta zona, la vestimenta que usaban era muy variada teniendo en cuenta que allí 
sobrevivían esperanzados en  la ayuda de sus congéneres y de los asaltos que hacían fuera del 
palenque, consiguiendo: 
 Sotanas de cura 
 Chaquetas de militar 
 Botas, ponchos variados  
 Sombreros, etc.  
Teniendo en cuenta que solo asaltaban a los blancos .En esta zona el estilo de baile era más 





En esta zona utilizamos todo lo concerniente al campo. 
MUJERES 
. Vestidos de tela ligera y escote pronunciado 
. Sombrero o pañuelo cubriéndose la frente para que no les caiga el sudor a la vista. 
. Con los pies descalzos. 
HOMBRES: 
. Torso desnudo o camisa amarrada. 
. Pantalón remangado o a la rodilla 
. Pañuelo o sombrero 
También tenemos que resaltar que en la danza existían dos elementos importantes 
antiguamente, a saber: 
Una pluma, que era colocada en la cola de la mujer pues la teoría dice que un día llegaron los 
varones a una de las reuniones y contaron el hecho del  ave, entonces una de ellas buscó una 
pluma y se la puso diciendo “ahora yo soy el ave, quémame”. 
La antorcha, que representaba el fuego ya que lo usaban también como combustible puesto 
que en ese tiempo se carecía de fósforos o velas. También se dice que el fuego representaba un 
encantamiento para la fuerza y fertilidad y las antorchas eran símbolo en las  ceremonias 
matrimoniales. Todo esto nos lleva a la reflexión de que antiguamente se bailaba con la ropa  
que ellos encontraban, donde predominaban las faldas largas, tanto en el ambiente rural como 
en las haciendas.  
Terminada la época de la esclavitud se sabe que muchos negros quedaron en nuestro territorio 
y protagonizaron una mezcla de culturas, una nueva forma de mestizaje;  fue durante el 
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gobierno de  Ramón Castilla, cuando algunos hombres de color decidieron ir a vivir a las islas 
guaneras, donde habitaban los alcatraces y de los cuales quisieron hacer una representación.  
 
2.3.1.7 Cambios de la vestimenta y los elementos de la danza alcatraz 
Podemos acotar y a la vez ver que esta danza actualmente luce una vestimenta corta, usada en 
distintas ocasiones ya sea en un ámbito peñístico o artístico. De igual forma, como formadores 
y educadores tenemos la obligación de presentar en nuestros centros educativos una 
vestimenta cuya historia sea conocida por nuestros alumnos. Estamos para velar por  el respeto 
y los valores en la aulas por ello debemos tener muy en cuenta que muchas veces la 
incomodidad del vestuario, por su volumen o por su reducido tamaño son motivos de 
complicación para más de uno. Los niños y niñas con los que trabajamos están 
experimentando un momento crucial en su pubertad, en su adolescencia;  , no todos tienen el 
cuerpo delgado o la autoestima tan elevada para presentarse de la forma en que muchas veces 
vemos que es presentada esta danza, colaboremos con la formación e identidad de nuestra 
cultura mostrando nuestras danzas en sus raíces y no dejándonos influenciar por las 
vestimentas que muchas veces lo vemos en el lado artístico por ello ahora veremos las épocas 
e influencias que tuvieron para poder realizar estos cambios. 
 
A) PRIMER CAMBIO DE LA VESTIMENTA Y ELEMENTOS EN EL ALCATRAZ - 
DÉCADA DE LOS 40 
La agrupación Pancho Fierro dirigida por José Durand, llevó la danza al escenario, seguido 
por Gente Morena de Pancho Fierro y Cuma Nana de los Santa Cruz. Esta fue la agrupación 
que dio el primer cambio por la necesidad de ser llevada a un escenario y fue aquí donde 
Lucila Campos y Vicky Izquierdo, hermana del maestro José Izquierdo conformaban esta 
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agrupación y en esa época las faldas de la mujer eran un poco más cortas  (hasta una mano 
antes de llegar al tobillo). El cambio se dio luego y consistió en: 
Mujeres: faldas un poco más cortas.  
Varones: camisa recogida o amarrada. 
En los elementos no hubo cambios aún. 
 
B) SEGUNDO CAMBIO DE LA VESTIMENTA Y ELEMENTOS - DECADA DEL 70  
En 1969 se forma la agrupación Perú Negro donde  su primera danza llevada a los escenarios 
fue el Alcatraz, mostrando ya un cambio significativo en cuanto a sus elementos y vestimenta. 
MUJERES 
. Blusa recogida 
. Las faldas ya eran un poco debajo de la rodilla eso quiere decir que  ya no eran muy largas. 
. Sin sombrero ni pañuelos. 
VARONES 
. Pantalón recogido el cual hasta se le hizo una basta de bobos. 
. Camisa blanca remangada. 
. Sin sombrero. 
En los ELEMENTOS: 
Ya se usaba  
Vela, que representaba el rasgo fálico. 
Fuego de esta, que representaba la fertilidad de la mujer. 
Ya no era una pluma sino una penca de choclo la que se colocaba en el trasero de la mujer. 
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Pero aquí también se dio un cambio muy importante en cuanto a los géneros y elementos. 
Ahora, ambos llevaban los mismos elementos ya sea por una historia que cuenta el un 
miembro de Perú Negro que dícese que su abuelo propuso este cambio en el que al varón 
también se le quemara puesto que algunas chicas tenían miedo el ser quemadas así que ambos 
portaban velas y pencas de choclo. 
Ahora todos nos preguntamos y cuándo es que se empiezan a bailar con esas faldas pequeñas 
que muestran la mayor parte del cuerpo de la mujer. 
En 1971 Victoria Santa Cruz se encargó de ilustrar el primer Festival de Arte Negro de 
Cañete. En el año 1972, este mismo festival invita a Perú Negro a la coronación de la Reyna 
del Festejo. Lalo Izquierdo, integrante de esta agrupación fue designado como coordinador de 
espectáculo encargándose de la puesta en escena. Y el maestro Lalo declaró: “Era algo 
complicado calificar la belleza de nuestras jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 17 y 25 
años, teniendo como requisito indispensable ser negra o mestiza de negro. La mayoría venía 
de la clase trabajadora, obreras, empleadas y estudiantes con el mismo objetivo, ganar”. 
 
El concurso tenía tres puestos y atención aquí con el tipo de premiación que se daba. 
1er puesto: ganaba la que tenía mejor físico y belleza estética. 
2do. puesto: movimientos y ritmo 
3er puesto: equivalente al  “premio consuelo” , se juzgaba por la simpatía. 
En este concurso el primer puesto lo obtuvo Zoila Montedoro, posteriormente bailarina de 
Perú Negro y actualmente cantante y animadora en la Peña de Rompe y Raja; el segundo 
puesto Esperanza Campos y después de dimes y diretes, el puesto de Miss simpatía lo obtuvo 
Selmira Aguilar. Estas fueron las primeras ganadoras del concurso. 
Este concurso se realizó en Cañete y se llamaba “Mi Festejo”. 
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Posteriormente,  esto dio pie a que la reconocida Norma Arteaga Barrionuevo, hija de nuestros 
cultores El Manchado Arteaga (Piquito de Oro) y Valentina Barrionuevo fundara con el 
nombre de “La Peña Valentina”, identificando al trofeo ganador de su concurso como: “La 
Valentina de Oro”, entregado al primer puesto. 
Estos concursos todavía se daban con vestimenta tradicional. 
C) ÉPOCA DE CAMBIO TOTAL – LOS 90 
La ciudad de San Pedro Sula, Honduras, es el lugar donde se forma Banda Blanca, que desde 
el éxito de La Sopa de Caracol popularizaron el ritmo del baile punta y son conocidos 
mundialmente. Su influencia musical se basa en las raíces culturales y su riqueza musical. 
Tony Low, famoso animador de la televisión hondureña, había inaugurado un night club al 
cual llamó "las Garzas Blancas", el grupo musical del lugar adoptó el nombre sustituyendo 
Garzas por Banda, y así se bautizaron como 'Banda Blanca' nombre con el que se conoce hasta 
hoy día. 
El baile 'punta' logró conquistar todos los continentes cuando en 1991 la canción Sopa de 
caracol salió al mercado. Recoge influencias del merengue, el calipso y otros ritmos 
afroantillanos, logrando la fusión que lo hizo internacionalmente conocida. 
Esta agrupación llega trayendo unas bailarinas con una vestimenta muy atrayente, dejando 
lucir muy buenas partes de la estética femenina, realizando en sus movimientos danzarlos el 
baile “Punta” y una serie de ritmos afroantillanos. 
Entonces aquí ya empezamos a ver cambios puesto que esto es visto por nuestras chicas que 
concursaban y les llamo la atención por lo cual les llamo la atención la modalidad de 
movimientos de puntas y especialmente las diminutas faldas de las bailarinas de Banda 
Blanca. Esto las inspiro para salir según ellas, de la rutina de los vestidos largos, 
desconociendo la riqueza de movimientos significativos que tenemos en nuestro legado baile. 
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Es así que al próximo concurso ella se presenta ya obteniendo este cambio. El jurado de ese 
concurso, nada conocedor, dio por ganadora a esa bailarina de distinta modalidad, dándole 
paso a una nueva forma de baile conocido actualmente como: “Valentina”. Se diría que todo lo 
que el pueblo acepta como suyo, va formando parte del Folklore, inclusive los pueblos afro 
descendientes tienen la creencia que esa modalidad es su legado, desgraciadamente ellos no 
tienen la culpa, hacen lo que ven y no tienen quién les explique; lamentablemente las 
autoridades competentes no prestan ningún tipo de ayuda para una buena información 
pedagógica popular.  
Es por ello que cada uno o cada agrupación que solo se encarga de ver el folklore por el lado 
comercial empezaron a mostrar esta danza con estas diminutas prendas monopolizando así 
nuestras raíces. Y aquí ya en los elementos vemos la vela y el cucurucho de papel y ambos 
hacen el rol de quema. 
 
2.3.1.8. Danzas afro entre representaciones y simbologías. 
Las danzas afroperuanas son aquellas que nos transmiten la historia de los afrodescendientes 
en nuestro territorio Peruano, aquellos donde plasmaban parte de sus vivencias, tradiciones. 
Por ejemplo el INGA danza de carácter festivo realizada para la celebración del nacimiento de 
un bebe, en el cual todos estaban invitados a conocerlo, cargarlo y mimarlo. 
Otro caso tenemos el Festejo esta danza se realizaba en todo tipo de actividades festivas, 
cumpleaños, reuniones, matrimonios, etc. La zamacueca en esta danza podemos observar el 
cortejo del varón hacia la mujer la delicadez con la cual se ejecutan los pasos y la galantería 
del varón. 
Toquemos la danza que trabajo en mi tema de investigación, EL ALCATRAZ baile de 
carácter de cortejo, sexual, pues en esta danza encontramos una serie de pasos donde se trabaja 
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mucho la zona pélvica meneando las caderas de lado a lado, dándole así un disfrute al bailarín, 
y demostrando que ella es la que manda o muchas veces que ella te va a apagar la vela y que 
nos insinúa con eso que ella es mejor en la cama. 
Si hablamos de simbología estamos hablando de los elementos que se usan en el Alcatraz,  
según el bailarín de Perú Negro: 
 VELA: Esto representa al falo del varón, en la cual está encendida y es la llama de la 
fertilidad.  
 CUCURUCHU: colocado en la parte trasera de la fémina, la cual tratara de ser 
prendida por el falo del varón, aunque en algunos momentos logra ser apagada, dándonos a 
entender que esa mujer necesita un varón más potente. 
 
2.4 Definición de términos básicos  
 Propuesta Didáctica: Es el medio con el cual, el docente puede realizar su sesión de 
clase de forma dinámica y expresiva, se recomienda trabajar de esta forma así el 
alumnos realiza el aprendizaje esperado sin llevarlo de manera tediosa. 
 Género: En nuestro país y el mundo existen dos géneros femenino y masculino cada uno 
de ellos representa al ser humano siendo (varón o mujer)  
 Igualdad: Esta palabra es aquella que mencionaré durante todo mi trabajo es lo que 
pretendo llegar a lograr en mis estudiantes, tener una educación con igualdad de 
oportunidades, el varón y la mujer son completamente iguales y exactamente puedo 
decir que lo único que nos diferencia es nuestro aparato reproductor por lo demás 




 Diseño curricular: Instrumento con el cual todo docente debe de trabajar no solo para 
evidenciar las capacidades y competencias que nos plantean también tenemos la 
obligación de articular los enfoques dentro de nuestras sesiones junto de la mano con la 
formación en valores. 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA   
3.1 Enfoque de la investigación  
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que describe las características de 
los hechos o fenómenos. Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que busca 
especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, objetos, o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir y 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refieren. Este estudio m describirá las forma de trabajo para una mejora del 
desarrollo del enfoque igualdad  de género según la curricula2017 en los estudiantes de sexto 
grado de educación primaria. 
3.2 Diseño de la investigación  
Por otro lado, en cuanto al tipo de diseño, nuestra investigación se caracteriza por ser no 
experimental debido a que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Valderrama, 2014). 
3.3 Población y muestra  
 3.3.1 Tamaño de la muestra 
Para Hernández et.al, (2010) la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, 
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este deberá ser representativo de dicha población. Para efectos de nuestra investigación, se 
seleccionó como población a profesores de la especialidad de arte con mención danza. 
 3.3.2 Selección de la muestra  
Una parte fundamental para realizar una investigación es obtener unos resultados confiables y 
que puedan ser aplicables. Es así que optamos por extraer una muestra. Por tanto, para efectos 
del presente estudio, usamos la estrategia del muestreo no probabilístico. Como señala 
Valderrama (2014) “en este tipo de muestreo puede haber clara influencia del investigador, 
pues este selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad y según su criterio” p. 
193. 
Para ello, procedí a seleccionar 100 alumnos de la especialidad de PAEA MEIE los cuales 
son personas que conocen ya el trabajo con alumnos dentro del campo educativo. 
3.4 Variables 
 3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida por 
Hernández et.al, (2010) como aquello que se registra u observa al ser codificado 
convenientemente. Considerando lo anterior planteamos la variable: Igualdad de género con 
sus respectivos sub-variables e indicadores producto del marco teórico. 










 IGUALDAD DE 
              GÉNERO 
 
 
 Formar estudiantes con 
respeto a su semejante 
sea niño o niña 
 









































competividad en los 
estudiantes para el logro 
del enfoque igualdad de 
género. 
 
 Romper con las ideas 
pasadas donde 
encontramos muchos 
estereotipos tanto para el 
varón como para la mujer 
 
 Lograr estudiantes que no 
hacen distinciones 
discriminatorias entre 
varón y mujer. 
 
 Reconoce y valora las 
emociones y necesidades 
afectivas de los otros/as y 
muestra sensibilidad ante 
ellas al identificar 
situaciones de 
desigualdad de género, 
evidenciando así la 




























o acompañar a las 
personas en dichas 
emociones o necesidades 
afectivas. 
 
 Importancia de la 
propuesta didáctica para 
que colegas puedan 
emplear en el desarrollo 
de sus sesiones de clases. 
 
 Desarrollo de 8 sesiones 
de clases donde se aplicó 
el trabajo coreográfico 
para el desarrollo del 
enfoque igualdad de 
género. 
 
 Desarrollo de 
calentamientos previos 
para las danzas 
afroperuanas, donde se 
desarrolla mayormente 















 Desplazamiento de sus 
demostraciones 
corporales de cada 
participante (niño- niña) 
donde se dará un duelo 
limpio demostrando 
quien tiene mejores 
movimientos fuerza y 
rítmica siendo así uno el 
ganador sin quitar el 
esfuerzo de su compañero 
el cual es igual y seguirá 
siendo igual a él. 
 
 
      3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos  
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
Para la variable general El Alcatraz. El instrumento que se utilizó fue el de encuesta a 
profesores del mismo rubro donde podrán aportar sus conocimientos como docentes de arte  y 
las diferentes manifestaciones que se puedan dar en las sesiones de clases. Dicho instrumento 
tuvo como objetivo reafirmar y aportar las diferentes manifestaciones que ellos han 
presenciado  a lo largo de su carrera como educadores. Se aplicará en la escuela nacional 
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superior de folklore José María Arguedas a los alumnos de segunda especialidad y del curso 
de la licenciatura. 
Para la sub variable igualdad de género trabajé con mi cuaderno de notas donde fui anotando 
todo lo que observé en mis sesiones de clase, los cambios, reacciones, etc.;  se utilizó la 
técnica de la observación que consiste en mirar detenidamente cada acción o suceso que pase 
dentro de un lapso de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y el instrumento que 
se utilizó fue la lista de cotejo.  
Dicho instrumento tiene dos objetivos específicos. El primero es reconocer los cambio que se 
dan acerca de los movimientos, coreografía en la danza afroperuana, y el reconocimiento e 
importancia que tienen ambos.  El segundo es identificar los cambios acerca del enfoque 
igualdad de género que se irán dando en el desarrollo de las sesiones de clases. Este 
instrumento se aplicara a uno del os salones de 6to grado Se observaran 6 sesiones de clases 
de las áreas de Arte y Cultura, de 45 minutos cada clase. 
 3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento  
 
NOMBRE  ENCUESTA 
AUTORA INVESTIGADORA 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
MES Y AÑO DE 
ELABORACIÓN  
OCTUBRE 2017 
SUSTENTO TEÓRICO MINEDU: Se trabaja con el enfoque de igualdad de 
género plasmado en el Diseño Curricular 2016 
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DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
2 HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES 
ÁREAS QUE EVALÚA AREA DE ARTE Y CULTURA 
ETAPA DE APLICACIÓN 18 de Noviembre 2017 
VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE 
EXPERTOS, CON MEDIDA DE LA VALIDEZ 
POR V DE AIKEN. 
CONFIABLIDAD  Se aplicó a un grupo piloto conformado por 
profesores en la especialidad de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, con las 
mismas características del grupo de muestra 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y 
DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
CARACTERÍSTICAS Instrumento cualitativo validado, y aplicado  
CLASIFICACIÓN Encuesta: SI- NO- A VECES 




ESCUELA NACIONAL SUPERIOR 
DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS 
MES Y AÑO DE ELABORACIÓN  ABRIL 2017 
SUSTENTO TEÓRICO  
DURACIÓN DE LA PRUEBA 2 HORAS PEDAGÓGICAS 
SEMANALES 














3.4.2.3 Validez y confiabilidad del instrumento (si corresponde) 
Para la validez del instrumento se entregará a  siete expertos para que realicen  la revisión del 
constructo del instrumento de recojo de datos de las variables a investigar. 
Para la confiablidad del instrumento se aplicó a un grupo piloto, con las mismas 
características del grupo  muestral. 
   3.5 Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluó los resultados del 




ETAPA DE APLICACIÓN  
VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO 
DE EXPERTOS, CON MEDIDA DE 
LA VALIDEZ POR V DE AIKEN. 
CONFIABLIDAD  PROBADA CON EL COEFICIENTE 
DE CRONBACH 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y 







CAPÍTULO IV.  
TRABAJO DE CAMPO  
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Excel 2010, a partir de la 
cual serán utilizados para el análisis estadístico descriptivo, por medio del programa SPSS 
v. 22.0. El análisis realizado será principalmente descriptivo. Para variables categóricas, 
los resultados serán presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de 
datos. Se investigarán posibles relaciones que se puedan establecer en base a los resultados 
obtenidos durante la investigación. Se usó el coeficiente de correlación de Spearman para 
relacionar variables cualitativas nivel de significación utilizado será α = 0.05; esto es, toda 
vez que p sea menor que 0.05, el resultado se considerará estadísticamente significativo.  
4.1.1. Análisis univariado descriptivo de la encuesta de los estudiantes 
VARIABLE: EL ALCATRAZ 








Tabla 1. Presencia de discusiones entre los estudiantes cuando se les requiere realizar la 
limpieza del aula, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
1. ¿Usted visualiza discusiones entre los estudiantes cuando se les requiere realizar 
la limpieza del lugar donde se encuentran? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 58 58 
NO 13 13 
A VECES 29 29 









Figura 1. Presencia de discusiones entre los estudiantes cuando se les requiere realizar la 
limpieza del aula, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico se observa que del total de docentes un 58% si visualizan ciertas discusiones 
entre los estudiantes cuando realizan alguna limpieza. El 29% a veces lo visualiza pero el 
13% no percibe ninguna discusión. 
Tabla 2. Los estudiantes consideran que las niñas sean amas de casa, según los estudiantes 






1. ¿Usted visualiza discusiones entre los 
estudiantes cuando se les requiere realizar la 



















Figura 2. Los estudiantes consideran que las niñas sean amas de casa, según los estudiantes 
docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se observa que del total de docentes un 22% manifiesta que los estudiantes  
consideran a las niñas que sean amas de casa. El 47% manifiestan que a veces lo consideran 
pero el 11% no percibe que los estudiantes comenten esto. 
Tabla 3. El baile y la danza esta hecho solo para las mujeres viendo la percepción de los 
estudiantes varones, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA 












¿Los estudiantes consideran que las 






3. ¿Los estudiantes varones señalan que el  baile o la danza son solo para las 
mujeres? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 24 24 
NO 28 28 










Figura 3. El baile y la danza esta hecho solo para las mujeres viendo la percepción de los 
estudiantes varones, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que un 24% de los docentes manifiesta que los estudiante si señalan 
que la danza son solo para mujeres, el 48% manifiestan que a veces lo señalan así, un 28% no 
consideran que los estudiantes opinen que la danza sea solo para mujeres. 
Tabla 4. Se encuentra alumnos que se imponen a realizar la danza ya que el padre de familia 
le manifestó que los varones no bailan, según los estudiantes docentes de la especialidad del 







¿Los estudiantes varones señalan que el  







4. ¿Algún estudiante varón se impone a realizar la danza ya que el padre de familia 
le dijo que solo las mujeres bailan? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 39 39 
NO 35 35 








Figura 4. Se encuentra alumnos que se imponen a realizar la danza ya que el padre de familia 
le manifestó que los varones no bailan, según los estudiantes docentes de la especialidad del 
Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que del total un 39% de docentes manifiesta que los estudiantes si se 
imponen a pesar de que los padres señalan que la danza es solo para damas, el 26% lo 
consideran a veces y el 35% manifiestan que los estudiantes no se imponen. 
 
Tabla 5. Desarrolla en su sesión de clase el enfoque igualdad de género que se trabaja en el 
Diseño Curricular 2016, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 







¿Algún estudiante varón se impone a 
realizar la danza ya que el padre de familia 






5. ¿Cómo docente realiza en alguna sesión de clase el desarrollo del enfoque 
igualdad de género que se trabaja en el diseño curricular 2016? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 29 29 
NO 50 50 








Figura 5. Desarrolla en su sesión de clase el enfoque igualdad de género que se trabaja en el 
Diseño Curricular 2016, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 
PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico una minoría del 21% realiza a veces una sesión que incluya el enfoque de la 
igualdad de género  pero un 29% si lo considera en su programación, mientras que el 50 % no 
lo considera dentro de sus sesiones  dicho enfoque. 
Tabla 6. Se encuentra conocimiento en los alumnos acerca de que el niño y niña son iguales, 








¿Cómo docente realiza en alguna sesión de 
clase el desarrollo del enfoque igualdad de 







6. ¿Los estudiantes tienen conocimiento que niña o niño son iguales? 




















Figura 6. Se encuentra conocimiento en los alumnos acerca de que el niño y niña son iguales, 
según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y egresados de 
la ENSFJMA 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico  los docentes manifiestan en su mayoría del 58% que los estudiantes si 
tienen conocimientos que entre niños y niñas son iguales, luego el 31% manifiestan que a 
veces lo perciben así. El 11% manifiestan que hay estudiantes que no conocen la igualdad 
entre niños y niñas. 
Tabla 7. Se evidencia que los niños y niñas participan de la danza sin ningún problema ni 
cuestionamiento, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 







¿Los estudiantes tienen conocimiento que 






7. ¿En la danza las niñas y los niños participan sin ningún problema o 
cuestionamiento? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 39 39 
NO 12 12 











Figura 7. Se evidencia que los niños y niñas participan de la danza sin ningún problema ni 
cuestionamiento, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 39% de los docentes manifiesta que si participan activamente 
los niños en las danzas presentadas sin ningún problema, pero un 49% manifiesta que a veces 
participan sin ningún problema. El 12% manifiesta que no participan  si hay problema. 
Tabla 8. Los alumnos expresan que el varón y la mujer tienen derecho a estudiar y ser 
profesionales, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 







¿En la danza las niñas y los niños 







8. ¿Los estudiantes expresan que el varón y la mujer tienen derecho a estudiar y 
ser profesionales? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 63 63 
NO 5 5 










Figura 8. Los alumnos expresan que el varón y la mujer tienen derecho a estudiar y ser 
profesionales, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se observa que un 63% de docentes sabe que sus estudiantes expresan que niños y 
niñas tienen derecho a estudiar y ser profesionales, el 32% manifiestan que a veces lo notan 








¿Los estudiantes expresan que el varón y la 







Tabla 9. Se encuentra burlas e insultos al ver a un compañero ser el mejor en desarrollar los 
pasos de la danza, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
9. ¿Los estudiantes se burlan o insultan al ver que su compañero varón es el mejor 
en desarrollar los pasos de la danza? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 43 43 
NO 36 36 








Figura 9. Se encuentra burlas e insultos al ver a un compañero ser el mejor en desarrollar los 
pasos de la danza, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 43% de los docentes manifiesta que si hay estudiantes que se burlan de 
sus compañeros que son mejores danzarines, mientras que el 21% observa que a veces lo 
hacen y el 36% de docentes no observan que sus estudiantes se burlen de sus compañeros que 







¿Los estudiantes se burlan o insultan al 
ver que su compañero varón es el mejor 






Tabla 10. Se expresan con respeto entre los estudiantes, según los estudiantes docentes de la 
especialidad del Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
 
10. ¿Los estudiantes se expresan con respeto entre compañeros? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 43 43 
NO 9 9 













Figura 10. Se expresan con respeto entre los estudiantes, según los estudiantes docentes de la 
especialidad del Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se aprecia que el 43% de docentes manifiesta que sus estudiantes se expresan con 
respeto entre ellos el 48% manifiesta que sus estudiantes lo expresan a veces, el 9% observa 














DIMENSIÓN: Movimiento Corporal 
Tabla 11. Se evidencia interés de los alumnos por comprender lo importante de saber el 
porqué de cada  movimiento, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 
PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
11. ¿Los estudiantes muestran interés por comprender la importancia de cada 
movimiento que se realiza? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 45 45 
NO 11 11 










Figura 11. Se evidencia interés de los alumnos por comprender lo importante de saber el 
porqué de cada  movimiento, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 
PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Se observa del gráfico que el 45% de docentes aprecian  que sus estudiantes muestran interés 
por comprender la importancia de todo movimiento que se presenta, el 44%  perciben que sus 







¿Los estudiantes muestran interés por 
comprender la importancia de cada 






Tabla 12. Desarrolla movimientos de cintura y pelvis que requiere la danza mostrando total 
disposición, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJMA. 
12. ¿El estudiante muestra disposición al realizar movimientos de cintura y pelvis 
que se necesita en la danza? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 21 21 
NO 29 29 








Figura 12. Desarrolla movimientos de cintura y pelvis que requiere la danza mostrando total 
disposición, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJM. 
INTERPRETACIÓN 
Se muestra en el grafico que el 21% de docentes observa en sus estudiantes la disposición al 
realizar movimientos que necesita la danza, el 50% lo nota a veces en sus estudiantes y el 







¿El estudiante muestra disposición 
al realizar movimientos de cintura y 






Tabla 13. Se evidencia competencia sana entre los alumnos siendo ellos mismos quienes se 
incentiven, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJMA 
13. ¿El estudiante motiva a una competencia sana entre sus compañeros? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 44 44 
NO 10 10 










Figura 13. Se evidencia competencia sana entre los alumnos siendo ellos mismos quienes se 
incentiven, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se muestra que el 44% de los docentes manifiesta que entre sus estudiantes si 
motivan a una competencia sana entre sus compañeros, asimismo el 46% de los docentes 
observa en sus estudiantes que a veces motivan a una competencia sana, el 10% no perciben 








¿El estudiante motiva a una 







Tabla 14. Como docente observa que el  dominio corporal se encuentra en más del 50% de 
los estudiantes, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE 
y egresados de la ENSFJMA. 
14. ¿Cómo docente encuentra más del 50% de estudiantes que tenga un dominio 
corporal? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 30 30 
NO 45 45 








Figura 14. Como docente observa que el  dominio corporal se encuentra en más del 50% de 
los estudiantes, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE 
y egresados de la ENSFJMA. 
 
INTERPRETACIÓN 
En el cuadro se aprecia que el 30% de los docentes si encuentra en más de la mitad de 
estudiantes que tienen dominio corporal, el 25% observa que a veces percibe más de la mitad. 
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Tabla 15. Se evidencia alumnos competitivos como para generar una competencia de géneros 
realizada dentro de la danza, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 
PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
15. ¿Cómo docente visualiza estudiantes competitivos como para generar una 
competencia de géneros dentro de la danza? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 34 34 
NO 16 16 







Figura 15. Se evidencia alumnos competitivos como para generar una competencia de 
géneros realizada dentro de la danza, según los estudiantes docentes de la especialidad del 
Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se observa que el 34% de docentes si visualiza en sus estudiantes que son 
competitivos listo para generar una competencia danzaría, el 50% perciben  que a veces sus 








¿Cómo docente visualiza estudiantes 
competitivos como para generar una 







Tabla 16. Después de haber sido enseñada la danza todos los estudiantes muestran dominio 
de movimientos pélvicos, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 
PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
16. ¿Todos los estudiantes muestran dominio de movimientos pélvicos después de 
haber aprendido la danza? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 13 13 
NO 46 46 








Figura 16. Después de haber sido enseñada la danza todos los estudiantes muestran dominio 
de movimientos pélvicos, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa 
PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico el 13% de los docentes observan que sus estudiantes si muestran dominio de 
movimientos pélvicos después de aprender una danza, el 41% manifiestan que a veces sus 







¿Todos los estudiantes muestran 
dominio de movimientos pélvicos 






Tabla 17. Se evidencia a más de la mitad de los alumnos con inseguridad de realizar 
movimientos, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJMA. 
17. ¿Se evidencia a más de la mitad con inseguridad de realizar movimientos? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 56 56 
NO 13 13 










Figura 17. Se evidencia a más de la mitad de los alumnos con inseguridad de realizar 
movimientos, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA MEIE y 
egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico el 51% de los docentes observan que sus estudiantes si muestran inseguridad 
al realizar movimientos, el 31% manifiestan que a veces sus estudiantes muestran inseguridad 









¿Se evidencia a más de la mitad con 






Tabla 18. Se observa alumnos que muestran miedo a realizar algún paso, ya que sus papás le 
advirtieron que la danza no era para él, según los estudiantes docentes de la especialidad del 
Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
18. ¿Se observa estudiantes que muestran miedo a realizar algún paso, ya que papá 
o mamá le advierto que eso no era para él?  
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 38 38 
NO 23 23 








Figura 18. Se observa alumnos que muestran miedo a realizar algún paso, ya que sus papás le 
advirtieron que la danza no era para él, según los estudiantes docentes de la especialidad del 
Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico el 38% de los docentes observan que sus estudiantes si muestran miedo al 
realizar un paso por temor a sus padres, el 39% manifiestan que a veces sus estudiantes 
muestran el temor a realizar un paso por temor a sus padres y el 23% no presentan miedo a 







¿Se observa estudiantes que muestran 
miedo a realizar algún paso, ya que papá o 






Tabla 19. Se encuentran estudiantes que quieren señalar o identificar el sexo de su compañero 
que tienen un buen desenvolvimiento artístico, según los estudiantes docentes de la 
especialidad del Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
19. ¿Se observa estudiantes que quiera señalar o identificar el sexo de su compañero 
por el paso o desenvolvimiento artístico que posee? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 37 37 
NO 21 21 







Tabla 19. Se encuentran estudiantes que quieren señalar o identificar el sexo de su compañero 
que tienen un buen desenvolvimiento artístico, según los estudiantes docentes de la 
especialidad del Programa PAEA MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico el 37% de los docentes observan que sus estudiantes si suelen señalar e 
identificarlo por el sexo opuesto al alumno que tiene mejor desenvolvimiento artístico, el 
42% manifiestan que a veces sus estudiantes señalan e identifican por el sexo opuesto al 
alumno que tiene mejor desenvolvimiento artístico y el 21% no identifica  ni califica a su 







¿Se observa estudiantes que quiera señalar 
o identificar el sexo de su compañero por el 







Tabla 20. Como docente permite que el estudiante cree y plasme antes sus compañeros sus 
propios movimientos, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
20. ¿Cómo docente permite que el estudiante cree un movimiento y a su vez lo 
reproduzca ante sus compañeros? 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 64 64 
NO 9 9 










Figura 20. Como docente permite que el estudiante cree y plasme antes sus compañeros sus 
propios movimientos, según los estudiantes docentes de la especialidad del Programa PAEA 
MEIE y egresados de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico el 64% de los docentes si permiten que sus estudiantes reproduzcan pasos, el 
27% manifiestan que a veces permite que sus estudiantes reproduzcan sus movimientos frente 







¿Cómo docente permite que el 
estudiante cree un movimiento y a su vez 







4.1 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
AÑO  2017 
JUNIO  JULIO AGOST  SEP OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del proyecto                                                          
Formulación del 
cuestionario                                                         
Aplicación del 
cuestionario                                                          
Revisión bibliográfica                                                         
Acopio de datos                                                         
Organización de datos                                                         
Interpretación de los 
datos                                                         
Elaboración de los 
cuadros estadísticos                                                          
Informe en borrador                                                          
Corrección del Informe 
borrador                                                          
Presentación dela  Tesis                                                         
Corrección de la Tesis                                                          
Sustentación de la Tesis                                                         
Tramites documentarios                                                          
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4.2 Presupuesto o financiamiento 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL 
01 Servicio de tipo de trabajo de 
investigación (curso) 
800.00 S/. 2400.00 
100 Copias de encuesta  a profesores 0.10 S/. 10.00 
 Servicio de asesoría de manera 
individualizada 
50 s/ 400.00 
01 Movilidad  S/. 200.00 
 Impresiones de trabajo de 
investigación. 
S/. 0.50 S/.300.00 
 Materiales diversos 
 1/2 millares papel bond A4 
 1/2 caja lapiceros 
 Usb 
 Cuaderno  
 
 S/. 100.00 
 Extras + Pago por sustentación + 
Correctora de Estilo  
 S/. 100.00 
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GASTOS TOTALES S/.3,510.00 
 
 4.3 Recursos  
4.3.1. Humanos. 
 Investigador 
 Director de Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 
 Encuestados 
 Estudiantes. 
 Coordinadora de la Institución Educativa. 
 
4.3.2 Materiales 














• Más del 50% de profesores no trabaja el enfoque de igualdad de género que nos 
plantea el DNC por ello llego a la conclusión que mi propuesta aportará al desarrollo 
de dicho enfoque, partiendo de nuestra propia área académica: Arte. 
 
• Seguidamente puedo decir que aún encontramos actitudes y manifestaciones  para el 
trabajo de desarrollo corporal y ejecución de movimientos que solicitan las diferentes 
danzas, partiendo que no se observan relaciones equitativas entre los alumnos. 
 
 
• Finalmente pero no sin importancia llego a la conclusión que como docentes 
formadores no tenemos la conciencia para desarrollar y disolver las ideas antiguas 
acerca de las desigualdades de oportunidades y expresiones que encontramos en niños 













 Se recomienda a las personas encargadas de cada Institución educativa moni torear 
también el trabajo de los enfoques que nos plantea el Diseño Curricular, no separándolo de 
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una sesión de clase ni perdiendo el seguimiento de nuestros aprendizajes significativos, pero 
si trabajar de la mano con ello, señores maestros lo podemos incluir de muchas formas y es 
ahí donde más nos va a resultar puesto que si lo tocamos exactamente como una clase el 
alumno se incomodará, no trabajará con sinceridad, o lo más importante no podremos llegar a 
la meta. 
Por ello busquemos el momento menos esperado e insertémoslo en una clase ya sea de 
matemática, comunicación en cualquiera de las áreas en mi caso me funcionó con una de las 
ramas del Arte la danza, así que si eres profesor de la misma especialidad, te recomiendo usar 
mi Propuesta didáctica y mejoraremos cada vez más el futuro de nuestros estudiantes, 
cortaremos pensamientos antiguos y retrógrados. 
 
 Se recomienda primero hacer un cálculo de la cantidad de alumnos que tiene 
dificultades para expresarse o que muestran en sus actitudes que solo ellos son mejores que su 
género contrario. Eso es lo primero que debemos identificar así veremos qué tan complejo es 
la magnitud del trabajo que se pretende realizar. Posterior a ello los alumnos que siempre 
colaboran son los que nos ayudarán con la misión. 
Así que recomendaría dar la clase muy dinámica donde se muestren competencias entre 
géneros, tanto en realizar un movimiento, o el famoso juego de los sentimientos el alumno 
tendrá que plantearse en diferentes circunstancias ya sea de tristeza, felicidad, en una reunión, 
en una fiesta, en el cine viendo una película, en clase jugando, eso nos ayudará a que el 
alumno se desenvuelva con mucha más facilidad y logre expresarse que es lo primero, pues 
tenemos muchos alumnos recios al expresar lo que siente y es ahí donde tenemos el gran 
problema porque ellos crean su propio mundo donde solo ellos son los mejores y solo ellos 
pueden hacerlo, pero con la clase de competencia y desenvolvimiento de movimientos los 
alumnos se darán cuenta que ambos puedes realizar los mismo y por lo tanto ambos son 
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iguales y las responsabilidades son compartidas fomentando equidad de género en los 
alumnos. 
 
 Puedo recomendar esta propuesta porque funcionó el trabajo con mis alumnos 
teniendo en ellos el logro alcanzado de ver y aceptar que están en las mismas posibilidades de 
logros y que cada uno busca lo mejor en su desarrollo personal teniendo en cuenta que las 
oportunidades están totalmente abiertas para ambos géneros sin discriminar ni excluir a nadie, 
por eso debemos hacer siempre valer nuestros derechos. 
De igual forma recomiendo a los maestros seguir trabajando este enfoque que nos ayudará 
mucho con el progreso de nuestros estudiantes, teniendo mayor demanda laboral y profesional 
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OBJETIVO DE INVESTIGACION VARIABLE DE ESTUDIO 
 
¿Cómo la danza Alcatraz es un 
medio para el logro del enfoque 
igualdad de género establecidos 
en el Diseño Curricular Nacional 
2016? 
 
Describir cómo la danza el Alcatraz es 
un medio para el logro del enfoque 
igualdad de género establecido en el 
Diseño Curricular Nacional 2016. 
 
 
1. El alcatraz 
 








TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: PROPUESTA DIDÁCTICA DE LA DANZA EL 
ALCATRAZ COMO UN RECURSO PARA EL LOGRO DEL ENFOQUE DE IGUALDAD 
DE GÉNERO PRESENTE EN EL DISEÑO CURRICULAR 2016 EN ALUMNOS DE 6TO  
 
 
 ¿Cómo se manifiestan 
las relaciones no 
equitativas  en los 
alumnos del 6to grado 
de la I.E. Pamer? 
 
 ¿Cómo con la danza El 
Alcatraz se superan las 
evidencias de 
desigualdad de 
oportunidades que se 
presenta en las sesiones 




Describir las actitudes y 
manifestaciones de los alumnos 
del 6to grado de la I.E Pamer en 
cuánto a las reacciones de 
fomentar relaciones más 
equitativas. 
 
Describir como la danza El 
Alcatraz supera la desigualdad 
de oportunidades que se 
presenta en las sesiones y a lo 






ESTRUCTURA DE MARCO TEÓRICO 
 




MATRIZ DE ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
TÍTULODE LA IINVESTIGACIÓN: PROPUESTA DIDÁCTICA DE LA DANZA ALCATRÁZ COMO UN RECURSO 
PARA EL LOGRO DEL ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO PRESENTE EN EL DISEÑO CURRICULAR 2017 
EN ALUMNOS DE 6TO GRADO. 
BASES TEORICAS 
2.2.1. GENERO, EDUCACIÓN E IGUALDAD 
          2.2.1.1. Género 
          2.2.1.2 Educación 
          2.2.1.3. Igualdad 
                      2.2.1.3.1. Equidad 
                      2.2.1.3.2. ¿ Igualdad de género y/o 
Equidad de género 
                      2.2.1.3.3. Los estereotipos de género 
              2.2.1.4. Atributos y roles que se suelen asignar a 
varones y mujeres 
          2.2.1.5. Apropiación de la cultura de igualdad 
 2.2.2. IGUALDAD DE GENERO SEGÚN EL 
CURRICULO NACIONAL 
           2.2.2.1 Enfoque de igualdad de género 
           2.2.2.2. Ejemplos de acciones educativas que 
sirven para promover                       una 
igualdad de género desde la educación 
inicial 
2.2.3. LA DANZA Y EL MOVIMIENTO  
           2.2.3.1. Movimiento con sentido y danza en el 
aula 
           2.2.3.2 Movimiento desde el origen 
           2.2.3.3. Danza y vida social 
           2.2.3.4. Danza y educación 
           2.2.3.5. La danza una arista de la educación 
artística 
           2.2.3.6. Elementos del lenguaje de la danza. 
          
 
1. ENFOQUE: Cuantitativo. 
2. NIVEL: Exploratorio. 
3. TIPO: Básica no Experimental. 
4. DISEÑO: Diseño es descriptivo 
simple, Según Hernández (2006) afirma 
que los estudios descriptivos “Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar”. (p.102) 
5. POBLACIÓN: Profesores de 
Educación Artística 
6. MUESTRA : 100 profesores egresados 
de bachiller 
 que tienen años en la experiencia 
educativa artística. 
7. TÉCNICAS La técnica a utilizar será la 
encuesta. 
8. INSTRUMENTOS Cuestionario. 
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Describir cómo una 
Propuesta Didáctica que 
utiliza la danza Alcatraz, 
puede ser  un medio para el 
logro del enfoque igualdad de 
género desarrollando 
igualdad de oportunidades y 
relaciones más equitativas 
establecidas en el Diseño 
Curricular Nacional 2016. 
 
 
• Más del 50% de profesores no 
trabaja el enfoque de igualdad de 
género que nos plantea el DNC 
por ello llego a la conclusión que 
mi propuesta aportará al 
desarrollo de dicho enfoque, 
partiendo de nuestra propia área 
académica: Arte. 
 
• Seguidamente puedo decir que 
aún encontramos actitudes y 
manifestaciones  para el trabajo 
de desarrollo corporal y ejecución 
de movimientos que solicitan las 
diferentes danzas, partiendo que 
no se observan relaciones 
equitativas entre los alumnos. 
 
 
• Finalmente pero no sin 
importancia llego a la conclusión 
que como docentes formadores no 
tenemos la conciencia para 
desarrollar y disolver las ideas 
antiguas acerca de las 
desigualdades de oportunidades y 
expresiones que encontramos en 
niños y niñas, siendo así el no 




Se recomienda a las personas 
encargadas de cada Institución 
educativa moni torear también el 
trabajo de los enfoques que nos 
plantea el Diseño Curricular, no 
separándolo fuera de una sesión de 
clase ni perdiendo el seguimiento 
de nuestros aprendizajes 
significativos, pero si trabajar de la 
mano con ello, señores maestros lo 
podemos incluir de muchas formas 
y es ahí donde más nos va a resultar 
puesto que si lo tocamos 
exactamente como una clase el 
alumno se incomodará, no trabajará 
con sinceridad, o lo más importante 
no podremos llegar a la meta. 
Por ello busquemos el momento 
menos esperado e insertémoslo en 
una clase ya sea de matemática, 
comunicación en cualquiera de las 
áreas en mi caso me funciono con 
una de las ramas del Arte la 
danza, así que si eres profesor de 
la misma especialidad, te 
recomiendo usar mi Propuesta 
didáctica y mejoraremos cada vez 
más el futuro de nuestros 
estudiantes, cortaremos 












Educativa Local  
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 02 -  AREA: ARTE CULTURA 
“Conociendo y realizando la danza alcatraz, como un medio para el logro del 
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enfoque igualdad de género”.  
I. DATOS GENERALES    
DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN  
DRELM  
UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL  
UGEL - 05 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
  PAMER  
AREA  AREA Y CULTURA 
CICLO  V  
GRA
DO  
 6° DURACIÓN  2 MESES 
DIRECTOR(A)   
DOCENTE   NUÑEZ CARBAJAL, MARGYORI YOJANSSEN 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:   











Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando 
describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del 
arte y las culturas que los producen, y las asocia a experiencias, 
mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que generan 
diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. Investiga las 
creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de 
manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y 
distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y 
reflejar la identidad de un grupo de personas. Integra la información 
recogida para describir la complejidad y la riqueza de la obra, así como 
para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. 
Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación con las 











Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y 
comunican ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y 
usa los elementos del arte, los medios, materiales, herramientas, técnicas 
y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y 
comunicación. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de 
recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos 
personales o sociales.  
Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos 
lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora 
influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus 
procesos de creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, 
modificándolos de manera continua para lograr sus intenciones. 
Establece estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor 
impacto a futuro. Planifica la presentación de sus proyectos considerando 
su intención y el público al que se dirige.   
 
 
PERÚ  Ministerio de 
Educación 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 




El Arte es un sentimiento que expresa el hombre a través del corazón. De esta manera, la diversidad 
artística en el Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones artísticas culturales que 
constituyen un modo de conocer y aproximarse a las distintas realidades y entornos naturales, que 
mediante ideas, historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos fundamentales de la 
experiencia humana y colectiva.  
El área de Arte está organizada para contribuir al desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños 
generando vivencias desde las diversas formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, 
Danza y Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, etc. 
para usarlos en libertad al expresarse y permitir la creatividad, así como comprender las expresiones de 
los demás y realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral y escrito.  
A su vez la danza a trabajar me ayudará a desarrollar el enfoque “Igualdad de Género”, es muy 
importante articulara nuestra clase el trabajo de desarrollo de los enfoques que nos plantea el currículo 
nacional, pues de esta manera trabajamos no solo la formación académica sino la formación en valores 
también. 
Para ello, daremos conocer  los contextos en donde se realiza la danza, es importante que observen 
videos del trabajo de la danza para evidenciar las reacciones que tienen, seguidamente se desarrolla el 
trabajo colectivo el cual estará liderado por el alumno que domine en su mayoría los pasos y 
movimientos corporales que exige la danza y lo más importante aquel que tenga la noción que el niño y 
niña son totalmente iguales, esto hará que se genere una competencia en la parte de la coreografía que 
lo amerita y así poco a poco irán descubriendo el origen, carácter de la danza, mensaje todo partiendo 
desde su coreografía. Este trabajo hará que aprecie sus orígenes afrodescendientes y la importancia de 
ello, a su vez creará sus propios pasos y coreografía y lo más importante tendremos la integración y el 
logro del enfoque que se está trabajando. 
. Esta área tiene dos competencias:  
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales  
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  
Por ello mediante diapositivas se expondrá los conocimientos de saberes previos sobre el 
departamento, el mensaje, la coreografía, importancia, origen de la danza para que así  los estudiantes 
examinen, critiquen, pregunten y evalúen esta manifestación artística. Y que a través de ejecución 
artística se expresaran en base a su creatividad en la elaboración de sus propios movimientos 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD:  
APRENDIZAJE ESPERADO  









APRECIA  DE  





Percibe  manifestaciones  artístico- 
Culturales: consiste en usar los sentidos para 
observar, escuchar, describir y analizar las 
cualidades visuales, táctiles, sonoras y 
kinestésicas de diversas manifestaciones 
artístico-culturales.   
Expresión corporal y danza.   
Movimientos y desplazamientos 
en el espacio en diferentes 
direcciones (adelante, atrás, a 
la derecha, a la izquierda) y 
niveles (arriba, abajo, al 
centro). Movimientos rítmicos y 
corporales, importancia de 
conocer cada movimiento que 
realiza,  
Música: Conoce instrumentos 
de percusión que son usados 
para el desarrollo dela danza, y 
se identifica con su música 
propia dela región. 
  
El entorno natural y los 
ambientes construidos como 
fuente de percepción y 
apreciación: paisajes, 
edificaciones, plazas, áreas de 
cultivo, parques, monumentos 
arqueológicos; ferias, galerías, 
museos, talleres, iglesias.   
  
Creaciones manuales y 
artísticas presentes en el 
entorno familiar y comunitario: 
tejidos, confecciones, 
bordados; repujados, tallados; 
dibujo, pintura, cerámica, 
mates, retablos; canto, música, 
danzas, bailes, pasacalles; 
teatro, clown, títeres, cuenta 
cuentos  
  
Contextualiza las manifestaciones culturales: 
es informarse acerca de la cultura en que se 
origina una manifestación artística para 
entender cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación y la 
manera en que transmite sus significados.   
Reflexiona creativa y críticamente: supone 
interpretar las intenciones y significados de 
manifestaciones artístico-culturales que hayan 
visto o experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a través de 
la percepción, el análisis y la comprensión de 
los contextos   
 
 
CREA PROYECTOS  
DESDE LOS  
LENGUAJES  
ARTÍSTICOS  
Explora y experimenta los lenguajes del arte: 
significa experimentar, improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de los medios, 
materiales, herramientas y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte.   
Aplica procesos creativos: supone generar 
ideas, investigar, tomar decisiones y poner en 
práctica sus conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o colaborativo con 
relación a una intención específica.   
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos: 
significa registrar sus experiencias, comunicar 
sus descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para profundizar en ellos 
y reflexionar sobre sus ideas y experiencias.   
PRODUCTO  
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SECUENCIA DE LAS SESIONES  
SESIÓN 1 (2 HORAS) Título: Conociendo las 
danzas afroperuanas entre ella el alcatraz. 
SESIÓN 2 (2 HORAS) Título: Conociendo la 
danza alcatraz 
Indicador de Desempeño:  
Identifica el distrito de Ica como acción y parte 
indispensable de este tema. 
 
Reconoce las diferentes danzas afroperuanas, 
para el desarrollo de este proyecto. 
  
Campo temático:  
 Diversidad de danzas afroperuanas 
 
Actividad: 
+ El docente explica el desarrollo del proyecto a 
trabajar sobre la puesta en escena de la danza 
alcatraz 
 
+ Mediante diapositivas se explicará los orígenes y 
datos importantes del departamento de Ica, 
seguidamente se le presentará videos de cómo 
eran anteriormente la danza y en la actualidad. 
 
+ Con los datos dados en clase los estudiantes 
forman grupos mixtos donde plasmarán sus ideas 
en un mapa mental. 
 
Indicador de Desempeño:  
Identifica la danza alcatraz como acción y parte 
indispensable del desarrollo de la clase 
 
Reconoce los diferentes pasos de la danza, para 
el desarrollo de este proyecto. 
 




+ El docente explica el proceso en el cuál se 
realizará la danza. 
 
+ Mediante exposiciones de los alumnos sobre 
datos de la danza se irán teniendo nociones de la 
danza, seguidamente plasmaré un power point 
donde se explicara el origen de la danza, 
mensaje, coreografía. 
. 
+ Los estudiantes se organizan para formar 
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SESIÓN 3 (2 HORAS). Desarrollando pasos por 
los alumnos 
SESIÓN 4 (2 HORAS) Competencia de 
movimientos 
Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar en 
grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora de 
clase 
 
Campo temático:  




 + Crean varios movimientos de direcciones a 
través de diferentes situaciones. 
 
+Desarrollo de sus posturas corporales  
 
+ Conocimiento del espacio de ejecución 
 
+ Presentación de los movimientos de los alumnos 
en sus grupos, para así identificara los alumnos 
que tiene problemas de expresarse y participación 
en clase. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la 
danza y la identidad de nuestra cultura. 
   
Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar en 
grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora de 
clase. 
 
Campo temático:  
Interpretación de secuencias de pasos por el 
docente para ser reproducidos por los estudiantes 
 
Actividad:  
 + Creando varios movimientos corporales a 
través de diferentes situaciones. 
 
Trabajo corporal de los diversos personajes.  
 
+ Conocimientos del espacio escénico 
 
+ Realizaciones de actividades de los diversos 
personajes, del varón y de la mujer 
intercambiando rol de géneros. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la 
danza y la identidad de nuestra cultura y sobre 
todo la normalidad en intercambiar papeles al 
ejecutar una danza. 
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SESIÓN 5 (2 HORAS) Título: Aprendiendo los 
pasos característicos de la danza. 
SESIÓN 6 (2 HORAS) Título: Desarrollo la 
parte fundamental de la coreografía de la 
danza.  
Indicador de Desempeño:  
 Se integra, relaciona con facilidad al trabajar en 
grupos. 
 
Practica normas, valores e higiene personal 
  
Campo temático:  
 Bailemos nuestros pasos de la danza 
 
Actividad:  
 + Realizamos un previo calentamiento para la 
activación del cuerpo con músicas del 
departamento  a trabajar, 
 
+ Marcación de los pasos básicos de la danza. 
 
+ Se realiza competencias entre géneros. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de 
conocer el significado de los pasos, movimientos 





   
  
Indicador de Desempeño:  
 Respeta el trabajo de cada uno de sus 
compañeros 
 
Practica normas, valores y hábitos de higiene. 
 
Campo temático:  
 Armado de coreografías a través de las 
secuencias de pasos. 
 
Actividad:  
 + Realizamos la secuencia de desafío del varón 
y la mujer, ambos salen a mostrar sus destrezas 
corporales, mientras uno de ellos está bailando el 
oponente tratará de prender el cucurucho de su 
oponente.  
 
+ Realizamos variedad de competencias entre 
los estudiantes de distintos sexos. 
 
+ Marcación de la secuencia a realizar antes de 
la parte. 
 
+ Construcción del orden de ingreso para la parte 
de la quema y desafió de parejas. 
 
+ Explicar a los estudiantes el rol importante que 
cumple cada uno dentro de la coreografía, siendo 
así ambos y teniendo las mismas oportunidades 
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SESIÓN 7 (2 HORAS) Título: Reforzando la 
importancia de cada estudiante dentro de la 
danza. 
SESIÓN 8 (2 HORAS) Título: Finalización de la 
coreografía de la danza, evaluación práctico y 
teórico. 
Indicador de Desempeño:  
 Se integra con mucho más confianza y se 
relaciona con facilidad al trabajar en grupos. 
 
Practica normas de la clase, valores y hábitos de 
higiene. 
 
Campo temático:  
 Dinámica de  afianzar la confianza en cada uno 
 
Actividad:  
 + Reforzamiento de la coreografía caminándolo y 
luego bailándolo hasta donde hemos llegado. 
 
+ Reforzar por medio de dinámica la importancia 
de cada alumno dentro de la coreografía 
 
+ Construcción del orden en que saldrán al desafió 
 
+ Intercambió de géneros para la coreografía 
demostrando que ambos tienen la misma función’ 
. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la 
danza y la identidad de nuestra cultura. 
Indicador de Desempeño:  
 Se integra, relaciona con facilidad al trabajar en 
grupos. 
 
Practica normas, valores y hábitos de higiene. 
 
Campo temático:  




 + Reforzamiento de la coreografía caminándolo y 
luego bailándolo hasta donde hemos llegado. 
 
+ Realización de las dos últimas figuras 
coreográficas.   
 
+ Explicación de la evaluación final práctica y 
teórica.  
 
+ Pequeña evaluación acerca de los puntos más 




+ Los estudiantes salen a demostrar sus 
habilidades motrices y artísticas para ser 
evaluados 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la 
danza, el arte en general para el reconocimiento 
de la identidad cultural; y sobre todo la 
importancia del conocimiento y logro que se 
obtuvo al desarrollar una igualdad de 
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Elección de un tema de 
contenido social de manera 
grupal y  caracterización  de 
los personajes  que 






















Consiste en usar los 
sentidos para observar, 
escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas 
de  diversas 
manifestaciones 
artístico-culturales.   
Identifica la danza 
alcatraz como 











Explicación de manera clara el 
vestuario correspondiente que 
intervienen en la danza. 
Contextualiza  las  
manifestaciones 
culturales: es 
informarse acerca de la 
cultura en que se 
origina una 
manifestación artística 
para entender cómo el 
contexto social, cultural 
e histórico de esta 
influye en su creación y 
la manera en que 
transmite sus 








importancia de los 
personajes dentro 
de la danza para el 
desarrollo de este 
proyecto 
Realización de un de manera 
grupal la coreografía de la 
danza y caracterización física 
y corporal de los personajes 
de la danza. 




significados de  
manifestaciones 
artístico-culturales que 
hayan visto o 
experimentado y emitir 
juicios de valor,  
entrelazando 
información obtenida a 
través de la percepción, 
el análisis y la 




elementos de su 
entorno en la 
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Escuchan y observa 
atentamente la exposición de 
las danzas afroperuanas y el 
departamento de Ica con sus 





DESDE LOS  
LENGUAJES  
ARTÍSTICOS  
Explora y experimenta 
los lenguajes del arte: 
significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso 
de los medios, 
materiales, 
herramientas y técnicas 
de los diversos 
lenguajes del arte.   
Aplica los saberes 
previos sobre las 
manifestaciones 
artísticas de la 
danza alcatraz a 
través de 
movimientos 
corporales.   
Observan las puestas en 
escena de los distintos 
equipos o grupos que realizan 
la danza alcatraz en dos 
mundos distintos en lo 






decisiones y poner en 
práctica sus 
conocimientos para 
elaborar un proyecto 
artístico individual o 
colaborativo con 
relación a una intención 







un intercambio de 
roles entre sus 
propios 
compañeros. 
Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos: 





creaciones con otros, 
para profundizar en 
ellos y reflexionar sobre 
sus ideas y 
experiencias.   
Se integra, 
relaciona con 
facilidad al trabajar 
en grupos. 
Practica normas y 
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VI. BIBLIOGRAFIA: 
MATERIALES BÁSICOS PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD  
 
PARA EL ESTUDIANTE: 
GUIA DE ARTE, HOJAS DE APLICACIÓN, SEPARATA, VIDEOS, DIAPOSITIVAS 
 
 
PARA EL DOCENTE: 
DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACION BASICA REGULAR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa:  Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección        : 6° Grado de primaria  
1.4 Duración            : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente            : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión     : 01 
  
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
 CONOCIENDO LAS DANZAS AFROPERUANAS ENTRE ELLA EL ALCATRAZ 
  










Percibe, explica y 
maniﬁesta su 
opinión y aprecio 
sobre los diferentes 
valores naturales y 
culturales de su 
localidad y del 
sentido que le 
trasmiten; sobre las 
creaciones 
individuales y 




mejorarlas; y sobre 
los resultados de su 
investigación 




forman parte del 
patrimonio e 
identidad local, 
Percibe y aprecia la 
belleza y el signiﬁcado de 
los recursos naturales 
como fuente de 
inspiración en las 
manifestaciones artísticas 
y culturales de su región 
y país, explicando las 
diferentes formas en que 







Identifica el distrito de 
Ica como acción y 














































potenciar desde lo 




motivación hacia el 
arte a través de su 
creatividad, 
innovación y placer 







Diseña y crea en grupo 
una instalación o 
exposición con diversos 
objetos y medios, 
trasmitiendo el valor o 
signiﬁcado de alguna 
manifestación artística o 
cultural propia de la 







afroperuanas, para el 




IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  
INICIO (20 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ El docente explica el desarrollo del proyecto a trabajar sobre la puesta en escena de la danza 
alcatraz 
+ Los estudiantes responden mediante lluvia de ideas y preguntas ¿Qué Tanta danza existe en 
Ica? ¿Para qué? ¿En Donde está ubicado?  
 
DESARROLLO (60 min.)  
Construimos los nuevos conocimientos a través de los siguientes procesos cognitivos: 
+ Mediante diapositivas se explicará los orígenes y datos importantes del departamento de Ica, 




+ Con los datos dados en clase los estudiantes forman grupos mixtos donde plasmarán sus 
ideas en un mapa mental. 
 
CIERRE (10 min.)  
+ El docente consolida el trabajo realizado. 
+ ¿Qué aprendí? ¿Cómo? ¿Cómo lo pondré en práctica y en que situaciones?  
+ El docente se despide  
  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  

















SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 02 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
CONOCIENDO LA DANZA ALCATRAZ. 
  










Percibe, explica y 
maniﬁesta su opinión y 
aprecio sobre los 
diferentes valores 
naturales y culturales de 
su localidad y del sentido 
que le trasmiten; sobre 
las creaciones 
individuales y colectivas 
en las que participa, 
brindando sus aportes 
para mejorarlas. 
 
Percibe y aprecia la belleza 
y el signiﬁcado de los 
recursos naturales como 
fuente de inspiración en las 
manifestaciones artísticas y 
culturales de su región y 
país, explicando las 
diferentes formas en que 





Identifica la danza 
alcatraz como acción 
y parte indispensable 












Aplica correctamente las 
técnicas para potenciar 




hacia el arte a través de 
su creatividad, innovación 
y placer por la creación 
individual y colectiva. 
Investiga acerca de las 
manifestaciones culturales 
y artísticas que forman 
parte del patrimonio e 
identidad local, regional y 
nacional, a través de 
entrevistas y consultando 
con diferentes fuentes y 




diferentes pasos de 
la danza, para el 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  
INICIO (20 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ El docente explica el proceso en el cuál se realizará la danza. 
 
+ Los estudiantes responden mediante lluvia de ideas y preguntas ¿Qué es la danza de los 
diablos? ¿Para qué? ¿En qué fecha ase baila?  
 
DESARROLLO (60 min.)  
Construimos los nuevos conocimientos a través de los siguientes procesos cognitivos: 
+ Mediante exposiciones de los alumnos sobre datos de la danza se irán teniendo nociones de 
la danza, seguidamente plasmaré un power point donde se explicara el origen de la danza, 
mensaje, coreografía. 
. 
+ Los estudiantes se organizan para formar grupos donde se designarán traer un paso para la 
siguiente clase. 
CIERRE (10 min.)  
+ El docente consolida el trabajo realizado y realiza apuntes en su cuaderno anecdotario. 
+ El docente se despide  
  
  
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 03 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
 DESARROLLANDO LOS PASOS CREADOS POR ALUMNOS 
  










Percibe, explica y 
maniﬁesta su opinión y 
aprecio sobre los 
diferentes valores 
naturales y culturales de 
su localidad y del 
sentido que le trasmiten; 
sobre las creaciones 
individuales y colectivas 
en las que participa, 
brindando sus aportes 
para mejorarlas. 
Diseña y representa en 
grupo una coreografía de 
danza o expresión 
corporal, con música de su 
elección, para mostrar el 





Se integra, relaciona 













Aplica correctamente las 
técnicas para potenciar 




hacia el arte a través de 
su creatividad, 
innovación y placer por 
la creación individual y 
colectiva. 
Participa en la creación 
grupal de secuencias de 
pasos de la danza y la 
expresión corporal sobre 
















IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  
INICIO (10 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ Explicación rápida de las reglas. 
+ Explicación sobre los valores. 
+ Explicación acerca del cuidado físico. 
DESARROLLO (70 min.)  
+ Crean varios movimientos de direcciones a través de diferentes situaciones. 
 
+ Desarrollo de sus posturas corporales  
 
+ Conocimiento del espacio de ejecución 
 
+ Presentación de los movimientos de los alumnos en sus grupos, para así identificara los 
alumnos que tiene problemas de expresarse y participación en clase. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la danza y la identidad de nuestra cultura. 
 
CIERRE (10 min.)  
+ El docente consolida el trabajo realizado. 
+ Regreso al aula. 
+ Aseo personal. 
+ El docente se despide.  
  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
Patio de la I. E., equipo de sonido, USB, bolsa de aseo, registro auxiliar 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 04 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
COMPETENCIA DEMOVIMIENTOS 
  










Percibe, explica y 
maniﬁesta su opinión y 
aprecio sobre los 
diferentes valores 
naturales y culturales de 
su localidad y del 
sentido que le trasmiten; 
sobre las creaciones 
individuales y colectivas 
en las que participa, 
brindando sus aportes 
para mejorarlas. 
Diseña y representa en 
grupo una coreografía de 
danza o expresión 
corporal, con música de su 
elección, para mostrar el 
mensaje de la danza. 
 
Se integra, relaciona 
















Aplica correctamente las 
técnicas para potenciar 




hacia el arte a través de 
su creatividad, 
innovación y placer por 
la creación individual y 
colectiva. 
Participa en la creación 
grupal de secuencias de 
pasos de la danza y la 
expresión corporal sobre 





Practica normas y 
hábitos de higiene. 
 




INICIO (10 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ Explicación rápida de las reglas. 
+ Explicación sobre los valores. 
+ Explicación acerca del cuidado físico y cuidados de su cuerpo. 
DESARROLLO (70 min.)  
+ Creando varios movimientos corporales a través de diferentes situaciones. 
 
+Trabajo corporal de los diversos personajes.  
 
+ Conocimientos del espacio escénico 
 
+ Realizaciones de actividades de los diversos personajes, del varón y de la mujer 
intercambiando rol de géneros. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la danza y la identidad de nuestra cultura y sobre 
todo la normalidad en intercambiar papeles al ejecutar una danza. 
 
CIERRE (10 min.)  
+ El docente consolida el trabajo realizado. 
+ Regreso al aula. 
+ Aseo personal. 
+ El docente se despide. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
Patio de la I. E., equipo de sonido, USB, bolsa de aseo, cuaderno anecdotario. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 05 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
 APRENDIENDO LOS PASOS CARACTERÍSTICOS DE LA DANZA. 
  










Percibe, explica y 
maniﬁesta su opinión y 
aprecio sobre los 
diferentes valores 
naturales y culturales de 
su localidad y del 
sentido que le trasmiten; 
sobre las creaciones 
individuales y colectivas 
en las que participa, 
brindando sus aportes 
para mejorarlas. 
 
Diseña y representa en 
grupo una coreografía de 
danza o expresión 
corporal, con música de su 
elección, para mostrar el 
mensaje de la danza. 
 
Se integra, relaciona 










pasos de la 
danza. 
Aplica correctamente las 
técnicas para potenciar 




hacia el arte a través de 
su creatividad, 
innovación y placer por 
la creación individual y 
Participa en la creación 
grupal de secuencias de 
pasos de la danza y la 
expresión corporal sobre 










IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  
INICIO (10 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ Explicación rápida de las reglas. 
+ Requerimientos para la bolsa de aseo. 
+ Explicación sobre los valores “RESPETO ENTRE SUS COMPAÑEROS” 
+ Explicación acerca del cuidado físico. 
DESARROLLO (70 min.)  
+ Realizamos un previo calentamiento para la activación del cuerpo con músicas del 
departamento  a trabajar. 
 
+ Marcación de los pasos básicos de la danza. 
+ Marcación de los tres pasos básicos de la danza. 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de conocer el significado de los pasos, movimientos 
que se realiza para el desarrollo de la competencia. 
  
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la danza y la identidad de nuestra cultura. 
CIERRE (10 min.)  
+ El docente consolida el trabajo realizado, teniendo una evaluación sorpresa. 
+ Regreso al aula. 
+ Aseo personal. 
+ El docente se despide. 
  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
Patio de la I. E., equipo de sonido, USB, bolsa de aseo, registro auxiliar. 
 
Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
                                                  _____________________________________    
                                                                                 DOCENTE 
 
PERÚ  Ministerio de 
Educación 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 




I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 06 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
 DESARROLLO LA PARTE FUNDAMENTAL DE LA COREOGRAFÍA DE LA DANZA. 
  
III. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 








Brindando sus aportes 
para mejorarlas; y 
sobre los resultados 
de su investigación 
acerca de las 
manifestaciones 
culturales y artísticas 
que forman parte del 
patrimonio e identidad 
local, regional y 
nacional. 
Diseña y representa en 
grupo una coreografía de 
danza o expresión 
corporal, con música de su 
elección, para mostrar el 
mensaje de la danza. 
 
Respeta el trabajo de 




















potenciar desde lo 
concreto y lo abstracto 
su representación, 
demostrando 
motivación hacia el 
arte a través de su 
creatividad, innovación 
y placer por la 
creación individual y 
colectiva. 
Participa en la creación 
grupal de secuencias de 
pasos de la danza y la 
expresión corporal sobre 





valores “respeto” y 








INICIO (10 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ Explicación rápida de las reglas. 
+ Muestra breve del video con el cual puedan ver la disciplina de los bailarines. 
+ Explicación sobre los valores. 
+ Explicación acerca del cuidado físico. 
DESARROLLO (70 min.)  
+ Realizamos la secuencia de desafío del varón y la mujer, ambos salen a mostrar sus 
destrezas corporales, mientras uno de ellos está bailando el oponente tratará de prender el 
cucurucho de su oponente. + Realizamos variedad de elongaciones (estiramientos). 
 
+ Realizamos variedad de competencias entre los estudiantes de distintos sexos. 
+ Marcación de la secuencia a realizar antes de la parte. 
 
+ Construcción del orden de ingreso para la parte de la quema y desafió de parejas. 
 
+ Explicar a los estudiantes el rol importante que cumple cada uno dentro de la coreografía, 
siendo así ambos y teniendo las mismas oportunidades para alcanzar su objetivo. 
CIERRE (10 min.)  
 + El docente consolida el trabajo realizado. 
+ Regreso al aula. 
+ Aseo personal. 
+ El docente se despide. 
  
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
Patio de la I. E., equipo de sonido, USB, bolsa de aseo. 
 
                                               Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
                                    ________________________________ 




PERÚ  Ministerio de 
Educación 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 07 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
REFORZANDO LA IMPORTANCIA DE CADA ESTUDIANTE DENTRO DE LA DANZA. 
  











Brindando sus aportes 
para mejorarlas; y sobre 
los resultados de su 
investigación acerca de las 
manifestaciones culturales 
y artísticas que forman 
parte del patrimonio e 
identidad local, regional y 
nacional. 
Diseña y representa en 
grupo una coreografía de 
danza o expresión 
corporal, con música de su 
elección, para mostrar el 
mensaje de la danza. 
 
Se integra con 
mucho más 
confianza y se 
relaciona con 






Dinámica de  
afianzar la 
confianza en 
cada alumno  Aplicando correctamente 
las técnicas para potenciar 




hacia el arte a través de su 
creatividad, innovación y 
placer por la creación 
individual y colectiva. 
Participa en la creación 
grupal de secuencias de 
pasos de la danza y la 
expresión corporal sobre 
motivos propios del pueblo 
a trabajar. 
 
Practica normas de 
la clase, valores y 






IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  
INICIO (10 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ Explicación rápida de las reglas, muestra de un video donde no hay danza y mucho menos la 
competencia si no están ambos presentes. 
+ Requerimientos para la bolsa de aseo. 
+ Explicación sobre los valores. 
+ Explicación acerca del cuidado físico. 
DESARROLLO (70 min.)  
+ Reforzamiento de la coreografía caminándolo y luego bailándolo hasta donde hemos llegado. 
  
+ Reforzar por medio de dinámica la importancia de cada alumno dentro de la coreografía 
 
+ Construcción del orden en que saldrán al desafió 
 
+ Intercambió de géneros para la coreografía demostrando que ambos tienen la misma función’ 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la danza y la identidad de nuestra cultura. 
CIERRE (10 min.)  
 + El docente consolida el trabajo realizado. 
+ Regreso al aula. 
+ Aseo personal. 
+ El docente se despide 
  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  













PERÚ  Ministerio de 
Educación 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa      : Pamer 
1.2 Área              :  Arte y Cultura 
1.3 Grado y sección              : 6° Grado de primaria 
1.4 Duración                         : 90 min. 
1.5 Fecha              :  
1.6 Docente                         : Margyori Yojanssen Nuñez Carbajal 
1.7 Número de sesión           : 08 
  
II. TITULO DE LA SESIÓN:  
FINALIZACIÓN DE LA COREOGRAFÍA DE LA DANZA, EVALUACIÓN PRÁCTICO Y 
TEÓRICO. 
  












mejorarlas; y sobre 




culturales y artísticas 
que forman parte del 
patrimonio e 
identidad local, 
regional y nacional. 
Diseña y representa en 
grupo una coreografía de 
danza o expresión 
corporal, con música de su 
elección, para mostrar el 
mensaje de la danza. 
  
Se integra, relaciona 























potenciar desde lo 




motivación hacia el 




Participa en la creación 
grupal de secuencias de 
pasos de la danza y la 
expresión corporal sobre 








valores “Solidaridad” y 




innovación y placer 
por la creación 
individual y colectiva. 
  
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  
INICIO (10 min.) 
+ El docente saluda cordialmente a sus estudiantes. 
+ Explicación sobre los valores “Solidaridad” 
+ Explicación acerca de la evaluación final 
DESARROLLO (70 min.)  
+ Reforzamiento de la coreografía caminándolo y luego bailándolo hasta donde hemos llegado. 
 
+ Realización de las dos últimas figuras coreográficas.   
 
+ Explicación de la evaluación final práctica y teórica.  
 
+ Pequeña evaluación acerca de los puntos más importantes de la danza y relaciones con la 
identidad cultural. 
 
+ Los estudiantes salen a demostrar sus habilidades motrices y artísticas para ser evaluados 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de la danza, el arte en general para el 
reconocimiento de la identidad cultural; y sobre todo la importancia del conocimiento y logro 
que se obtuvo al desarrollar una igualdad de oportunidades entre ellos fomentando la igualdad 
de género. 
 
CIERRE (10 min.)  
+ El docente consolida el trabajo realizado felicitando el logro desarrollado. 
+ Regreso al aula. 
+ Aseo personal. 
+ El docente se despide. 
  
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
Patio de la I. E., equipo de sonido, USB, Mascara típica, bolsa de aseo, Evaluación 
escrita, Registro auxiliar. 






















ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSE MARIA 
ARGUEDAS” 
 





















0 = NO 
1 = SI 






El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información sobre las desigualdades de 
género que se presentan en nuestras aulas y el rechazo al realizar movimientos corporales que 
exige la danza afroperuana en este caso el alcatraz teniendo en cuenta la importancia de sus 
movimientos y el desarrollo de su coreografía. 
 Agradecemos a Ud. se sirva registrar de forma objetiva la valoración que le asigna a cada ítem 
marcando un aspa dentro de la escala establecida. 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA CONOCER EL PORCENTAJE 
DE LA PROBLEMÀTICA QUE ENCONTRAMOS PRESENTES EN LAS AULAS AL  
REALIZAR UNA DANZA AFROPERUANA Y SOBRE TODO LAS DISCREPANSIAS 
QUE ENCONTRAMOS PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS CORPORALES QUE 










                                          ÌTEMS 
   VALORACIÒN 














1. ¿Usted visualiza discusiones entre los estudiantes cuando se 
les requiere realizar la limpieza del lugar donde se encuentran? 
 
   
2. ¿Los estudiantes consideran que las niñas sean amas de casa?    
3. ¿Los estudiantes varones señalan que el  baile o la danza son 
solo para las mujeres? 
   
4. ¿Algún estudiante varón se impone a realizar la danza ya que 
el padre de familia le dijo que solo las mujeres bailan? 
   
5. ¿Cómo docente realiza en alguna sesión de clase el desarrollo 
del enfoque igualdad de género que se trabaja en el diseño 
curricular 2017? 
   
6. ¿Los estudiantes tienen conocimiento que niña o niño son 
iguales? 
   
7. ¿En la danza las niñas y los niños participan sin ningún 
problema o cuestionamiento? 
   
8. ¿Los estudiantes expresan que el varón y la mujer tienen 
derecho a estudiar y ser profesionales? 
   
9. ¿Los estudiantes se burlan o insultan al ver que su compañero 
varón es el mejor en desarrollar los pasos de la danza? 
   










11. ¿Los estudiantes muestran interés por comprender la 
importancia de cada movimiento que se realiza? 
   
12. ¿El estudiante muestra disposición al realizar movimientos de 
cintura y pelvis que se necesita en la danza? 
   
13. ¿El estudiante motiva a una competencia sana entre sus 
compañeros? 
   
14. ¿Como docente encuentra más del 50% de estudiantes que 
tenga un dominio corporal? 
 
   
15. ¿Cómo docente visualiza estudiantes competitivos como para 
generar una competencia de géneros dentro de la danza? 
 
   
16. ¿Todos los estudiantes muestran dominio de movimientos 
pélvicos después de haber aprendido la danza? 












































17. ¿Se evidencia a más de la mitad con inseguridad de realizar 
movimientos? 
. 
   
18. ¿Se observa estudiantes que muestran miedo a realizar algún 
paso, ya que papá o mamá le advierto que eso no era para él?  
 
   
19. ¿Se observa estudiantes que quiera señalar o identificar el sexo 
de su compañero por el paso o desenvolvimiento artístico que 
posee? 
   
 
20. ¿Cómo docente permite que el estudiante cree un movimiento y 
a su vez lo reproduzca ante sus compañeros? 
   
135 
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